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Madrid, Octubre 20. 
L A S O O I i T a 3 
Hoy 89 efastiá la raaosaUra de las 
Cortes. 
E R O Y l á O T O R B S T I S T I O a 
SI Ministro da H i ñ a n i a 'eyó QQ el 
Cjüafross un fewyaotp di loy Baprimionio 
el a / f idavit . Ba la sxpos lo ión dal M i -
oietro qaa prools al pfo/scV: da loy , so 
afirma qaa so püo la s a p r a s i ó i del o f / i 
i l a v i t porqao este no es e ñ í a z . 
Un perióiioo que so ocupó hao^ días en 
«ste asunto adujo e lhocao d3 qua el B Í H 
oo de P ancla tieno en d o p ó i l t o do vo in to 
á trtinta mlllOnaB dol ex ter ior es paño1, 
de la prop'.odad t a m V i ó a ds oaoiño' .oa, los 
cuales, al amparo de que los estatutos de 
dioso Banco p rohiban revelar ol nombre 
de loa decositantas, cobran en ora cerno 
si el á f f i d a v i t no esUtiasa. Dicho pe 
rióiico aiamis, d e m o s t r ó pa^mir lamante 
que mediante ciertas combinaciones bur-
sátiles el n / / h l a v i t resalta n u ' c 
EOMKRÜ R O B L E D O 
En el Congreso de los D i p u t a i c a anun 
ció el Sr. Eomaro lio bledo uaa i n t e r p e ^ 
clon al Gobierno, sobre p o í ú i e a genera', 
Propónesa el S?, U o m j r j Roblado que 
Intervengan en el dobata que va á i n i o i a r , 
los hombres pú'oüj.a m í a s i . jQÍ f l j a ios , 
con el objato de qua al daba ta s i rva para 
orientar á la Corona sobro la s l t u a c i ó a 
política y lá aoÚtui de los partido?. 
L 0 3 Ü A M B Í O ^ , ^ 
Hoy se han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 00. 
: Servicio dQ l a Prensa Asociada 
LcDtírt'8, Octubre 20 
A L I A N Z A 8BURETA. ' 
Según noticias f e Chile, las r e p ú b l i c a s 
del Ecuador y Colombia f i r m a r o n o U f b 
pasado un tratado de a l h c z i saorota. 
Koma, Oftf.nbre 20 
I N O f í N D I O P E L I G R O S O 
Esta mañana so dec l a ró en ios s ó t a n o s 
del edificio que couoa el Colegís de Pro-
inoes31o que a ^ e i j a z ó 
de^iiis hab i t i c io i i e s y 
raroa c z ú s g u i n so-
psganda un voraz 
comunicarse á las 
que los bombercu lo 
lamente después de dos horas do incesan-
tes esfuerg^S' 
Nueva T c i k , Ootttbté 20. 
O R O F A B A Ü U B A 
Trooedcnte de Europa ha llegado con 
destino á la Isla do Caba la suma de 
$275 000 en oro eepañ:.'. 
A P L A Z A M I E N T O 
Los delegados ¿o les iniaeros ca huol" 
gs, Manidos hoy en W i ^ i r b a r r e , han 
soordado spbzar hasta fifóSata la vo-
tación relativa á la i n m a á i a t a reanuda-
del trabajo en las minas* 
Willera&tad. Octubre 20. 
M O T I V O D E L A R E T I R A D A 
Según noticias recientes de Vcmc-zuela, 
los revolucionarios a t r i b u y e n su r t t e ra -
da al hecho do haber dejado pacar una 
fuerza de 1,200 hombreo que el general 
Mendcza había destat^de para intercep-
tar, un tren de pertrschc-s avz, escolta 
do solsmsnte per cien s o l d a á c s , vesí« . 
jsra el presidstte Css t r f . 
1 A S P E R D I D A S DÍS C A S T R O 
Aseguran también que les G 000 h e m - • 
bres de Castro quedaren redGci'flos á 
3-100. 
hrq (08 CaracRp, Ovitr.brc 20,. 
D E O L A E A O I O N O P T I M I S T A 
El Ministro da Estado venezolano do-
clara que la victoria á s l te O 3 3 
tro ha aniquilado la r e v o l u c i ó n y asegu 
ra la paz por muoho t iempo en la ro 
Ptitís, O t - t c l rk ! 20. 
F O E S I M P A T I A 
Les trabajadores de los m ^ - k - s han 
manifesfaéo la intcncióa do deo lk r í r sa 
ea iafrlga para apoyar á les minores.-
Londres, Oatubre 20. 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
El gobierno ing'óí ha recbí .za ' ]o la pro 
posióa de Rnsla para a r reglar directa 
mente y sin saliraa de las relaciones 
diplomáticas, la cuestión do las fronteras 
do Afganistán. 
Neto Yorü. Octubre 20. 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaaato papel eooierolal, div. á 6 
por ciento. 
Oimblos sobre Londres, 60 d;v., benque 
ros, á $4.E3 12. 
Cambios «obre Londreo á Is» yleta, & 
|i.S6.12. 
Cambios sobre Parí?, 60 d^., baaquerc¿ 
á 5 francos l'J.3.8. 
Precios 
Unió:; 
is a de 
i2 ETéses.. $14.UO pt1 
6 Id . . . ' . 5 7.00 
3 Id $ 3.75 
r • • 
I 
umil-ñí 
ídem sobre Hambargo, 60 djv., banque-
ros, á 94 9 1G. 
Bonos registrados do los Estados ün'-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á l l l . 
Centrífagas en plaza, á 3.9,10 oís. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y fletí», 
1.27,32 cts. 
Vascabado, en plaza, á 3 cts. 
á&áoar de miel, en plaza, á 2.3i4 cts. 
Manteca del Oeste on terooroias, $17 4) 
harina, patont Minnesota, á 94 00 
Londres, Octubre 20. 
Azúcar oonvrífuga, pol. 98, á 85. 61. 
Mftícabado, & 8. 
Azácar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7e. 3.3,41. 
Consolidados, ex intorós, á 93.3il'i. 
Decouento, Banco Inglaterra, 4 por 10Ú 
Cuatro por 100 español, á 8í).5i8. 
Poría, Octub e 20. 
Sonta francesa 3 por ciento, ex-lnte.és 
100 franí^ 00 ?éndnaos. 
ASPECTO DE PLAZA 
OctuWe 20 de 1902. 
jUúCi RES - E l mercado local abre qule-
. 0 y sin operacloneí, pero en vista de ha-
berse anunciado un alza en Londres, los 
tenedores SjStieneu BUS p r e t 3 U 8 Í o n e 3 con 
gran ñrmoza. 
AHímoa- Abro el mercado c:n deman-
da moderaba y variación en les tipos sobre 
España y loa Estados Unl'Joa. 
Lond^e?, 60 día» rlst», 18.Jt8 á 19 por 
IQOpremiOv ^ „ 
Londres, 3 días vista, de 18 7 8 á 19.1 2̂ 
oor IW premio. 
Paría, tres días vlata, de 5 & 5.3t-i por 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
v'sra. 19.3l4 6 18 1,4. 
Hamburgo, Sdiasvista, de 3.1(4 á 4.348 
) <r 100 oremlo. 
Estad-J Unido», 3 días vista, do 8 3}4 
i9 1[4 ItÁH I ¿W: 
MOKBDAS iiZiaAííJHaA.8.—Se ootliaa 
aoy oomo signo: 
Qroenback, 9 i Ü.^S por 100 premio. 
Plata amoríoana, de 8 7,8 4 9 por 100 
aromlo,. 
' Í J X E B S ¥ A O O I O K S W — H o y no se ha 
bocho, que sopamos, Venta algma en la 
Bolea. 
Es la EMULSION más completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamente. 
Es agradable al paladar 
y do fácil digeslióa 
todas las enfermedades 
de l a Gargan ta , Pecho 
y Pu lmones 
Futre y fertifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
La m m s i Htw M , la k m i m co. 
AGENTE EN LA I S L A D E 
DOCTOil M. JIÍONSON 
O B I S P O K U M g , Y S o 
A 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la ÍSla 
de Cuba 'I 4 -1'. valor 
PLATA ESPADOLA: 7SI 6 78? 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obli^aciouea Ayuntamiento l? hipota-
Valor P S 
Obligaciones hipotecarias dol Ayttüta-
raichto . . . . w . . . . . 1 , . . . 
Billotea hipotecarios de lu íelix de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles üuiáoa de 
la Habana y Almacena ¿e Regla 
(limitada). .'...>•.<. 
Compañía dtt famluos de Hierro de 
C^í-drusis y Jiicaro 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas «i Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Eailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Oías 
Compañía de Qas Hispano Americuita 
Consolidada «i. 
Bonos Hipotec-u-ios do la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Ga« Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes do Haceuda-
ü o a p a ü i a del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de m Habana 
Obligaciones Hipotecarias Ai Cienfue-
goa y Vi II aclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Reñneria de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligaciancs serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Obligaciones 
















B[ Londres 3 dpr.., 
„ Id. GOdiV.., 
„ París 3 d(T , 
„ Id. Sfídnr..,. 
ii Alemánie» 3 d^, 
„ Id . COdiv... 
., Eftadoa Unid' a 
Id, 60dr . . . 
3 div. , . , 
„ Bfeppfiagd.V a) pií-.Ea... 
Greecbakce .tw 
Plata Amor cutía. .- , 
Pií.U Eípa6&la..it o... 

































A S t J C A k E S 
SSBIB 
nroba 
A s l o a r o i - n í r l f n g a do') x, , , , . í 
Suarayo j o\ 96.. ( E'J R *nso-Jn i pr-ü'o \ 1 
Id? de ate», 89 ) ^ ^ ' l ™ - } 2 
>4 
O ; Í 
000*2 
5 |.-fi 
{ A P E Í i TVMAS D E í i E O J t s l U O 
| Dia ','0: 
Ño httbO. 
j « J K l * 
ENTRADOS. 
í Dia 20: 
Vaó. Álayft, do Caibai ión, con 1(100 tercios de lábfe-
i co y ef̂ c-roa. 
Vap. Cosme Horrfr.i, ile Ciiibiliiér, non 500 tercios 
< tabaco y e ecfos. 
i V:i|i MortoVa, de Cuba, ron i fecíos 
Go!#ta Dos - prmilnas, de Arroyos, con efirbón y le-
i ñu, 
(It.leta Joven .Tatuio, 
(lolela ttositíii d(! 
; ie v f íectíts 
> (joiota'Mari.i dól Qwíoan, .le Cárdenas, con Bfl plp.in 
! iij-uai(liento.v ' ' '•! Í.-M 
n- ÍH ííagna, cOu " ft^acoa carUóii. 
Cíft'déniie, (fon 50 pip;»..'. ag'i ird!«!i-
; Ce 
Poifcta ''tísifa; para Sagni, con erectos 
Goleta 'ovou ilainic. para SHgáa, con efe-j 
DEHrAVÍlADOX 
Mu 1̂  
•I',-
(;0 OC 





Lonja de F í v o r c s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 20. 
Almacén. 
28 pip vino Torregrosa á $18 pipa 
16|2 pipas id id á 50 id. 
14 cajas chocolate Matías López á 30 (jl 
15 cajas de 10.)[1 latas purú tomate Marracó á 2,50 
los 481-i. 
20il pipa vinollioja AVickes á 13,75 uno 
6 bírroaa id id id á 28 una 
100 cajas latas de 4 libras mantequilla Gil á $25 ql 
100 tercerolas manteca Gloria á *> 11,75 ql 
70 id id Para Extra á 13,00" 
50 id id Violeta á 9,60" 
10 cajas champagne Coloruin á $ -8 una. 










8 p | 
8 p .« 
£ q 
* vs 
o p g 































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado én la Habana 
Id id. id. id. en el exlraugero .o.. 
Id. 27 id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extvangcro 
Id J? «1. ¡t O. i--» O i - K i u w » . . . . 
Bi 3? luí W 
I. L H,ipoteciMiai; F. O. « ».i •"('óu.,. 
BjaM dí la t í l.-ÁV»» Cw'tr»: a»;! WÍJ 
I . t. if-'bipotoo&'-'fc U w*Q .iCoa nli. tüú 
I I . S? >di • 14 U . \**»U 
í l CiuVsítl'íoa.de ¡a i:\ 54.... 
J l , i-", i» í;ojjisp..fi<» O»» Orl í^no. . . . . . 





























;.-p. Le: n, X i 1, pava Veracriiz, por M, Cj'lvci, 1 
tMin 6000 caja.-.' cigarros j 26 linltos mueUlós y , 
otrbs . 1 
Vnp,. esp. Cnidan flfl̂ C diz, para ('orum y Santan-' 
de!, OQV U. CtílW, con 1748terci¿s ti(I)apn, 1566')0 
' '"-tMbaiv» ,̂ 5 b:iriil'is agnarüento', 1 barril <̂e cafó, 
i tí'.j i d IU-C, (i cijiis drogarj 2 batan tfectos. 
lií.i:-1!: 1 
Vup am iM;aliiiii|ir', pura t-'nyo Tinoso, por G Líiu- ; 
h ii ('\\Vm j < (r.np., én ff.eíre. 
Ía^oros de tniveBÍa. 
Y A P O l í E S COKitJi 




£ 14 >. 000 
$ 7.íf71ü7ví 
,. 6 oo i .on 
y en cupones, 
t i oov» t-o1 
„ 900 CÍO 
,, COG 
$ fitó OüO 
Cr 4.000 COO 
„ ' 3l0 0{i0 
,, 200 000 






í P-g l 
2.5611 S 







100 BADCO 3l»p*ecl il*» la I*U ó» C u'r.a («« clxculíoLéj 
J.OO 8an«o Ag^tcoia de Pttiríc Príuclj!».*.,; . . . , 
20 Bftitso doi Ocfsoroto «a la ••?»>•?.»>•...., ««• 
10 Co-aptñ-a C. tf. 4» la O t t a ^ / iíiMitA.8'-
de Ro^la L'zn t í d . . . . 
Oowpattt» F. C. ü . de H J ' J V I * y i 
K'iflíi, wcioaa* co i<vn»i so cfai^ab •,<•••• 
ybopafifa de Caatlooa do USfíX* 'ú-s i?Érí»il*.. 
«f á o a r » . . . . . . . . i . . . . .'Z. 
O o m s ñ & f » da ¡"voilao» £» 11 ' ¡ í ro oe S5!»U»i»ne 
Sabaii-üa. , ,= 
10 OcmpcSív d«; Fr• i 1 di t>vt«-<-
10 Id Oabs.fi >•> . •• ¿J.. 1* i.p-Acatuao» p 
10 Id . id id, ;<i. T-Aopioaeft ^OKIHÍIÍIÍ. 
500 Id. Cnbft B ó. • : ,. :• : (; Í . = — 
10' I.d. do G;!8 B l s f r f«Bje r íos** . C*,-«i>,A4«Íii 
100 Id. rtol Dlqut ds U n;.bar,»...... . . . . . . . . . . 
1GÜ F.sd Tolefócica d* ia Habíua 
*00 Hueva Fj.i-xica dí< H ie lo . . . . . . . . . 





























A N T 13 ¡3 B 
A H T O N I O L O P I 7, Y 
r 
Otbre.20 Monterey 
. . 20 Esperanza 
— 20 Giuseppe Corvaja.. 
; 20 Chalmette 
. . 2) Martín Záenz 
22 ílorro Castle 
27 Ulv 
. . 99 Vi vina 
. . 30 Ontaneda 
. . 30 Arabia 
. . 31 Miguel M. Pinillos. 
Nvbro,3 Giuseppe Corvaja 
S A L D R A N 
Otbre.20 Cindad de Cádiz 
E S r E H A N 
New Yoi-k 







..Amberes y escalas 
Hamburgo y escalas 
Barre ona 
Mobila 
Saüoreí Nótanos d» tar: .•; Par» O vaiBIOL: Angel Moró, -Pi ía i.KC'í 'ABÍ?.!: Guil'enno Bou 
nct.—Ptxa VALOBIES Satmnino Pfttajcn. 
Haham Octubre 20 iw ÍW/Í'.-Francisco Ruz, ^ri.íl.-icris Icter'.r r. 
t NOTA,—oo» BO»A« * Aoa'nyi^. UHÍ • t»t*i •-»' en £ ó QvaéstatJ ta cit\t& l ia -i» t t*t6n da $d at¿ 
BíprGo y el peso curreney á razón do peso oro español. 
. . 20 Monterey Progreso y Veracrnz 
. . 20 Mainz Bremen y escalas 
. . 21 Esperanza New York 
. . ' ,22 Martín Sáenz Canarias y escalaa 
. . 25 Chalmette New Orleans 
. . 2'» Morro Castle New York 
.Cornña 
PVEJRTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 13; 
Vap. Ciudad de Cádiz, de Veracruz, con caiga y pa-
sageros á M. Calvo. 
Vap. esp. León X I I I , de Barcelonas y escalas, vía 
New York, con carga, correspondencia y pasage-
ros á M. Calvo. 
Dia 20: 
Vap atn. Chalmette, do Naev.i Orleans con carga 
general á Galbíin y Conip. 
Barca cub ma Alabama, de Pascagonla, con madera 
á M, C Bayon. 
Vap. am. Alonterey, de New York, con carga gene -
ral y 104 pasageros á Zaldo y ep 
Vap ani. E.-peranza, de Veracruz y escalas, con cai-
ga general y 49 pasageros á Záldo y'cp. 
Vap italiano Qiii''eppc Corvaja, de Mobila, con ga-
nado á L, V Placó, 
SALIDOS 
Dia 20: 
Vap, esp. León X I I L para Veracruz. 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Corana y Sántauder. 
Vap, ame. Monterey, para Veracrnz y etCrtlas, 
Vergüenza debiera de damos, á los habitantes de Cuba, 
recibir periódicameuio del Norte, miles de pesos en hortalizas 
que Cuba puede producir mejor que ninguna esquina del globo 
Pero nos gusta lo dulce y nos olvidamos de la lechuga por ser 
un poco amarga. Si fuera en muebles, menos mal, pues Cuba 
trabaja todavía á mano y el mueble americano "aventaja en pre-
cio y en calidad al del país, mal que nos pe&e decirlo, pero la 
verdaz es la verdad. 
C h a m Hz 3P si o un & 1 
d m ÜI 
Importadores de muebles para l a ca,say l a oficina. 
Obrapía 55 y 57f os|6 á Ce^postola.- l ú é í m 117 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Nueva York en el vp. am. MONTEREY. 
Señores don S Jones—J Robinson—A Cmnfrond— 
Luis de Arogarena—J Kesinp,—P AVhite—Francisco 
Sevilla—Antonio Osorio—31 Hill—Luisa Ap—J OE-
gao—.1 Smitb—Alcxand»-r Rueff —Domingo Beshart 
—James Cianeros —Eduardo Méndez—K. Hayer— 
Manuel í'alata—G, Oaroaoho \yFrancisco Barjeras— 
líbnso Deslampery—Charles Mary Danks—C Wood 
—Kita y Walter Gregjj—G Crislofelis—Jolm y .lo-
setina Palmer — Francisco y Celio Salvador Oeorge 
Gray-^Dominico Jassie—Anguido fioiondo—Sim'»! 
Penota—Nat, Kunfiuan —A Hermán —U Docato do 
Angulo y 3 de fiimilia, 5 chinos. 
De VER A.CRU/Í y escalas, en el vapor america-
UÜ Esperanza. 
Sres José M. Zubnrn -Amparo lioyuold—F Zu-
burn—Domingo García—Arturo Hainilton—Fian-
cisco Cacho—A, do Losiu—Luciano Cueita—Jesús 
López—Manuel Marlinez—Francisco Sánchez-
Francisco Ruiz—Manuel Batista—Fmilio Torres— 
Josu Domínguez—D. Bas—Juan Vega—Francisco 
Núñez—Raimundo de la Vega—Elias Vidal —Faus-
tino Carlos—Carlos Andrade. 
De VERACRUZ, en el vapor opañol Ciadivl de 
Cádiz: 
I Sres. Leopoldo Gil—Soledad Alvare—Sofía Sanin 
, —Josefa Castro—Mariaaa Donjenecií—BemlijiJi Aje-
nal-Joaquín Sal.iño—Pedio Viola—Maria L-iisa 
Rod: ignez de Villa y familia—Antonio Castillo -
Josefa Romero de Gasiillo—Angel Cantillo—Angel, 
Málilde y Antonia Cnmillo y Foniero—laii-ía Bcr 
tran—Jaime Rede-Fermín Novo—luís Ferrer y 
Novo—Eniiqne Novo de (Jasliilo—Carlos F,ilcóti— 
Eladia Carnii'cr y dos lujos—Además,. 18 de t rén-
siio. 
De GENOVA, P. VHCELONA. CADIZ y escñlas, 
via Nueva Yorlí, vapor español León X I I I . 
S<jes. Manuel Crespo- Placida DÍJZ—Isabel -Mal-
donado—Manuel Tan—Andrís Pi ieto—Rosalía Ma-
rrero—Anreli-j, Alaria, Alicia y Andrés Pri» to—3Iii-
lia M»rrero--Fr«ncisea C. <{.> Aíasq^et—Erriqne 
Navarro-S, ft, Carbí—ntaniiel Arrojo—Francisc'o | 
Boronet.-Pablo Salas -Antonio Vidal—María Co- i 
n-al—Maiia Slaat--A, Vig.irra—.1, A. Baoza-^-A..J 
Qüésadu—francisco CtimfCclio—Tunás llodrignez-- i 
Vicente Pernúndez— Ignaeio Garcia—R Añílame— | 
A Gal—A. T Cuervo y familiji—Silbana Baldoi-a - j 
E, Jmm—J. Piiifíie—U. Werme—A. II.—F. Ando-I 
g!irfn; A. Si¡" i.a r) Kc tercera y' !U) de trán .Mto. | 
i j í}AI41!!R9Sh.í3 7 0 ^ , 
Paia VERACRUZ eii el vapor eeípañol LeÁa 
XHI; 
ÑI-PS. FranciSao do P. Coronado—Muría Luisa 
Castañer—Kicaido A. Gasióii—Ramón Canals—Jo-
d.mas—Rita Viñas —.luán P.uig— Francigco I er-
nández—Engénio N. Vinel—Alfrédo do la Fe—José 
Kotb—JOBÓGMSÜUO—Leandrp Méndez - N . Casrella 
nos—Rogelio Delgada—F. iluñoz—Juan «lU'cia—• 
Viceñt.e Kivort—Ramóü Laeaife—Rain n Pelamflo 
- I I . Hola stcqnk'oiii:'.—.1. Koeliel-Cíftneu Jlans 
—E. Rochol—L GóuitíZ—Eulogio Oonzále/—J. Cal-
Je,on_Antonio Piño— K, dé la Fuente—.1. L'anes 
—M. I del Vallo—11 Apaiii-io—Cialidio Diuz—Ga-
briel Díaz—S Marqnin. 
Pava CAYO 111'EáO ea el vapor ame.-icauo Mar-
liniiiue: 
Sres Wllliam Píerce -^larie jáflc—Cetorlpo Gon-
zálcz—Esperanza Cauova y ^ niños—Eduardo An-
drado—Angela Heuga—Kernández—José Oliva-
res—Rogelio de la Cni/.—Vii-uu-ianos Raines—1 osó 
déla Ros i—Dolores Ik-t-incmrt-Gonzalo Zanetti 
— ilverio Jiménez—.1 uan R"falu>:—Juan B. Gon-
zález—Rosa Cruz-Ricardo Vázquez —15 Je.ai—AV. 
M. Long—B Spector—Manuel Gandarilla—W. 
Fernández—B. J. AA'all—L. R. Sleward—íhté X. 
Kolh—G tabaqueros. 
E L V A P O l i 
L E t 
Saldrá pava 
m a o v a Y o r k , C á d i s , 
Sarceiosia y 
al ilííi de 0,-t 'il>i-e á las doce de! dia llevando la 
corresponttejuiia pública 
Admite cáíga v pasajeros, á los qn« se ofrece el 
buen trato que estai antigua Compañía lisne acredita-
i do en misdifeientos lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, HaiTiburgo, 
' Brcrocr,, Anisterdan, Rotterdan, Aiiiberoe y demás 
I puBitos do Europa con conocjpicmU) direcio, 
j Loa billotüü de pBsaje aoJo serán expedidos hasta 
[ la vii»|i('i-a del ¡lia (le sa l ida . V 
i Las pólizas de carga so ti miarán por oi consignata-
1 l io antes do ccnorlaa, ^ill cuyo requisito serád milas. 
j Se reciben los docnmeiiios do embarque hasta el 
í día Ül v la caiva á bordo harta el <!ía £5. _ 
i La c'cn-ieí'pon ieiic-ta solo so recibe ca la x^diciniK-
i tracióu de Correos. 
I NOTA.—Esta Compañía tiene abiertu ana pólitH 
I flotautL1, afí pam esta i n . c a como para todas las dfi-
i más, bato la cual pueden asegurarse todos los efectof 
I que. se embarqnmi en sus vapores. 
} Llamaniníi !.i atención de los señorea pasajeros ha-
cia el ni líenlo 11 del Rf";lamento do pasajes y del or-
i den y régimen interior do los vaporea do esta Compa-
fuTi, el cria! dice así: 
•'Los pa^'iei oí deberán escribir tobre todos los bul 
tos de su nqniiiaja, su nombre y el puerto de destina, 
con todas hue letras y con la mayo : claridad-" 
L i Compañía no admitirá Imito alguno de equipa-
je qne no Heve clanunente r-utampado el nombre y 
apellido de M dueño, asi como el dol puerto de ríes 
tiño'."—Dé mas norntónnréa imnondrá su Consignaia-
rlW,—M, CALVO, (Ilición nilroero 'í8. 
fifi ; r í!; T } m C I É ! o s 
JO: V ni.r 
M A R I A L U I S A 
SALDRA. 
les lu :efl do cada ftai-i'K* para 3>. gu.ay Cai-
l ;i î a do !•>,•: m '¡rlUií drt Lrfí 
á e n c<Htá',t> ¡r-t Í ; íri i 'H y -os .o^os y pa-̂ a 
jrt Insta á'fima h-.ir.i 
A i.-: I- r.- f'1 H íí'-ti'.''L t-0 inri Cft 0 
rf.rga-:< l ^ di i i r l ; eft Ooir<(8rtfl 
Is, -¿tr- í-Un itHfté ci fíM i.ü, ff.nii ¡ef 
fe' iiim r»: i • ti»? crte ccmpéti ^ij y i <Vii !<• 
VEp tT, fij/odo F O p v ü d » dfc la j^ubafo* 
Ice :ttf.!.& (i IÍÍR ; i.;', o de \* tarde i h v a i 
dft íoe t íbadc í trino ío vetd-.» i f< ( t a 3 n 
do, rr, y a l'.fgKf lo? ra-Mtcft A 3 ^ J-> 5' 
Ofubarién, de enyen pr.n'op íf^MiA 'OÍ-
ju* V.--! j ea di'tdi-, <h- üttttfe'r-'óifj ¡d-r > 
inrtí-iv-a, y d<! S ' - L » ; » 5.r.r a terd»1, d»s 
pa í s dtí }Í\ l'« gadrt < e los üSüiifflS df p-í 
soit-rnc y di* pfrXflS, 
'JD:»ir.t éa Pfc ft ' . ibjlí sargas ; -}•-?•-
tico á Sai.U: O ar-i», Ci^jfoegóü y j>i 
df'rcy ibrtinn íic *>, qác fd h-no?rnV M 
'̂-•go? Fé í'r.t&'g-i cf*1 t t j ' ^ r 5 d; ,• 
«ih-íf en í/itlVfrla : ^ i i1ix;-d-» i a n t « • 
fí.'.<-»>trí» p g-tC; Ií.-:.- (i-.il 'Cr f.Oi tvíi ií-r 
Ds* x r . 'Vi íc- .x i i i .f- r r e a - i D 
laf OUetcttaJlü U Oí-r.ts*dorí--v Oja^t-e 
19 - ü ü b í . c ^ O rvVr, 17 19. 2 ~V • 






K-pernnza .. , 
m i 
1 
Buques con registi'o abierto 
Goleta am. James Jiidue", para Filadelllu, por S. 
•Praís 
Vap. alemán iMainz, para L cuuiu y eecalai', per ti. 
y Til maun. 
Vap. esp. Marliu Zaonz, para Caparías, Cádiz y Bar 
celona, por L. Manene y cp. 
Vap. am. Esneianza, para Nev.' York, por Zaldo y 
cp, 
Vim. Tigo Otta, p a » DelawaO, (B W) por Lni=i V. 
Plueó. 
Vap. francés La Jíararre, para V^raí-raZ; Bridat 
JI, y cp. 
linea celepoíes Tfasaüáoticos 
- UE -
Pitillos, Izquierdo v Comp. 
p p O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrív de este puerto FIJAMENTE e ld ia 'ü i le 
Oeiubro á las 1 do la tarde 1)1 RECTO para los de 
Mili Cíffi I I U F l l i t 
m mi M mm. 
imimmmimm. 
m Y MMIlilS 
Admite pasajerofi para "los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE, 
. También admite uu resto de carga hjera, incluso 
T A « A C O , 
La- pólíüiia de carga sólo se ncllaián haata la vis-
peta ó-l día ile salida. 
Para mayor comodidad da los señores pasajeros o 
vapor estará atracado á los muelles do SAN JOSE. 
Iiiformar&n sus consignatarios 
I * M a n e n ® y Oompailia, 
Oficios n ú m e r o 19*. 
17 A 
JEIXJI 
SA LU ÍC \ 
sol re o; 20 ;o OÜlÜHEtó pró*dm< l 
y frjMV'wiés c á m a r a s . 
Sobre j a ^ j V ? , ¿ ÚVIÍÍÍB ir lVrrrar / 
COI:» '¿LUI; , rio 
E a f í q u o l í o i l 
B , Ignacio,S-S:. Apar tado 7 2 9 
CUBA MAÍl. 
p T i f A M s m r 
C i M P A N V 
K ' f>Vdp 4*i{.*vi-':la postal y <.1« pa-
3 jv> lre<ít4> do Ja II A B A NA íl 
S ÉIÍ ado los sábalos á U una p. m., los martes l 
lao aioz a. m. para N.'vv tVjrli y loa li ijes h as cuaUr 
P. ni. pam l'rij^resíi v Veracruz 
Monrerey Progreso > Veraurnt OcísVeíW 
New York ,, g 
IVosífeio y V'-vaci-nz „ '-'7 
New Í'oit< , "-'̂  
Novieiílhis IV 
r i o; res-i y Veracnix „ '¿ 
La'Juui]iañia se resriva el deiecíio de familiar el 
iiinei'Ai-Ki cuando lo crea couvenionto. 
L < línea ila WAUL) üeue vapores construidos ex-
i • me pkrj este servicio, <\v.e han hecho la tra-
vesía f a riienos tiempo ijne niuir-.iu otro.ein ocasional 
caminos in molestiias álos paenjeros, lonienilo Ut otu-
¡ i .¡.trato para Uovar la correspondencia de IO'P 
V. IÓIÍ línidoa. 
j ! i : i ICO: Se venden boletines á todas partes 
d • ' . j i ' o, á lúe »juo se puedf ir, via Veracrnz 6 Tam-
piro. 
W YO l i l i . : Vapores directos dos veces á la se-
mttuft. • ; •'"'•Ol.ft ÓtíMLÍSÜ. ' 
ASSA tj: Uí.'l.-.linea ü ^rte puerto se venden ea 
eonilmiari'dn con los foi roen rri les vía Cienl't.-ifos v los 
v po' de-la Iviiaía que tocan taniüuip en áavtiüf.o 
de Ovibii. Lo.i piecios so'i muy moderados coflao puo 
don lüfí'iTitar iog A'JtcCfeí _» 
í-.xr.T, AfiO 1>L OÜB\; MANSAXILLO y otros 
puertos de lu cosí» Sar; también aon ací-osibles por 
'os va-, OÍ-C-lo la Compañía, via Cicalnegoa, á pre-
ííos i-tt'.'.ováblns. 
En el osi iiloi-Ao-da loa Agentes; C-UBA '0 y 78, h» 
e.¡;Uib!i:<:id'j n oficina pal a snforriur. a los Viajero? 
(jttiü ¿o'útHeu ciij-l'.jiiiíir cito sobre >iifere»te>8 linea» d» 
vaporas y IerrocarriK*. 
La'cnr^i se recia-- s-dámenje I.t nVpora da la «all-
da do los vapores en el unielto do ('..' slleria. 
tiv '¡i-maji cciioi^-aiicntos ñiretio \:dni injdat'err.-
Ilaniinifi^. Mre.sicn. A'-uítoi'lam. Holteríara, ITavic. 
Amberes, Bnenos Aires;' MoatevHtW, Saut'v y lí ' 
J-i'ic-ii-o. 
Lû i emljarijiieíi de losphcríofa de MéíTco tendrán qii<-
paijaísus Heles adriLMitadoii: 
Las oráenanzas de Adüaiuw requieren qne Á8l6 és-
peeilicado en los c-j:iot-iir.'--.ras oi valor y peso do la-
mjji-oaneíi's.. >U 009 , A 
t'ai-a linos do fletes véase al Sr. Lnis V. Placó, C-¡ 
íríiíyíw'*? 6,, «•-'ly' < 0id"vr I ty.J* 
Para ¡aás pdraienf.res i iKíonuea '••ompletui, dir-
ÍMprceisai Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S í m p r e g a U n i á i x d a C á r d e n a s 
y b ú c a r o . 
Iya DiI-I.. Livn i .-i ;i.-. tu i i din ÜI iK»l corriente, k 
i,,.vilo-c, pai-a qúf ten,-.' efecto en !<»-« altos de la ca -
•i | <i Si -ir.! I.'i-, ,i i ii»>6 :!-". I ! incr.del (Jomor-
i m, la ,fanla (í-íiK-r-:! ¡.i'ilüavi i .ai j i que so dar* 
l.ü-nif,» á la flT'oiíifirlrt iH.n oiio fiiapéuta las coentaá 
dol an i r.-ii ial. v^.T'- i - f n ¡O do Junio líMimo, y al 
prcMuniea-.i de ./ásto.i ordinarios para el año d-.» 1003 
k l'Hlí. y a» procéderfi al aombramie'nto <i* la Comi-
•ión qué liabi-a d'". ¡̂ÍJÓ :.-aq-i jilaa y examinar é.Je, 
¡laí eopiy ,• lu eluccion dec .-. ••> eañ >roa üirecioroft 
.A i tiáií-.b-se qáe dicha .1 n.í-i .-.i celelirará con 
ciialqni-i- que sea el ipimoro de R<>iiunrreut3f: quí» ov» 
ifiii nó u.íUra tniépaso ¡la acoioaoí uí p-M-) de divi-
dendos; ou liendo dosda Inejo lo» «éH íres áñeioqiatai 
arrir a la S»ci','i iría de la'Einproaa por la Jlsmo-
Habana 13 de Octubre da ID!.—El Sesr^tan^ 
Francisco de hj Cerra, C-1X2 1'i-OtH 
D^de el u u 2J a© wou-trd .-ÍO a u j í i imj dol 
Itinerario íf.pr-.>b¡.-i-j p i r a la Ü U - M dol 
tr-jeco, loe tronca 
l l nochs, S'iaí a 0:in3hi 
12, nefehí, Cjayi-» á Sv/ná. 
Reprtrá , .1^3 '.3 i g - . r » ! faska al Biéldate M . 
o w a r i á ^Waél K .1, í l f j A L i i ' L i Y A : 
Días hábii.-js. 
SaUirA oa trun 4 ^aflieAtiii hora:: 
5. 
C'ÜVt V 7Í: y 



















8 - í ! 
3 
1 2 - i , 3 
1-33 
5 - í J 
Loa DéÁtn 
S ^ t t l ( ' i i » ' i la P > a j ^ ! 
C-! Cft'j ca K ho'a, Í L S ! . 3 las G—3J 
hftata Í---S ¡3 N -n 
JXi la ¿-'.art á 3 ; ^ í (laiílsn :'): 
Un inan eteii a ^ M .{.>•,• I? 14* Ci-15 í a ü 
a !<>c¿ ! n 'J -4!» X«íd 
n . . h í ¡ D - i . ijrcirtib^ 7 d e i'l -2 
E i Ad;aia>s'Hit>y Oen'r'ii. 
c e 10 a i # 'Af¿á 
' ¡I :" H • f ^ ' 1 ; «n/1 
CJompsslia de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA. Sí?. II.VÍLWA 
LUNliA 1)Í5 1 ANTiLLAÍá 
V íiOli» O D E M E X I C O 
lores y fijiE itj.iou.. 
de IIAMiJt líCO el 84 década mee, pur- la 
HABANA con escala en AMHEiifcS y IlAVRK, 
I.a Kaipi-e.-aadmiir igpaliueíite cía^a para Alafán-
zas, Cárdenafl, Cianjraegftfl, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto dé la cosía Norte y Sur de lu lela ds 
Cuba, siempre q-ie haya la car̂ a, Bufieifti'bj para amo-
ritar.la escala j f.-) 
El vapor correo alenilu do l.-üIS TOtÁafinnj . • « u 
Salió d« flaiülitV'go y cscaUî  el I do <"c,ubr«yse 
espera en éate puerto sobre el -X di Octubre, 
Ksl.'i empresa [-.ono á b i!if-p..: ; ' ; n -le los sefíorea 
cargadores 6U8 vaporuápawv recrbii- c^rga en uno ó 
masnñerton de laosta «.orte y Siir de S Ib'.a de Cu-
ba, siempro que í* «írgfa quí íjfreacá sea suficiea-
le para nmentar laescálH Dicha carga «.J admite 
para HAVRE y HAMHüUUO y t a m b i é n '-ara cual-
(¡nicv oiro puntb, con trasbordo entHavre á Eauabur-
go ácouvenieiuia de la Emprósa.. 
Vara míisTioi mcuoicedinyírf.e áena c-onsígnatarloa. 
J A S BB K E Í I 
N O T A —En ofetj. Ageoci 
facüita': infomoe y BO ve-Jdé 
ios v»yp OM KA PIDOS dv. CO.i H E L I C E S 
•lo eü'v» JEiOprcáa, qtvi h tcei i-í aefvicio sa-
mmfentre NEw' lyÜkE:¡ (Che-
burgoy. LONDHES (Pl^muath) y HAM-
BURGO. 
capltAn. V. ñ o l a s 
SaldrA de eale j/iiert) el día C'/de Octubre á laa'S 
de la tarde para lo.-» de | t í ' . j \ 
ÍTu^v -t a. ' ' I ítj» ni 
Tuerto F.»cJre, 1 
Gí-ibsrx, «I « ? I Jüft 
r C a b a 
,\ dmíte : carga hasta las tr i s do lá tardo del día de 
lida. 11303 O D i B u A d l 
Se despacha por STIB armadores SAN PEDRO o, 
tía íuÉ $ a ! i | s Ship Co 
V 0 E 1 . T A B A J 0 
Saldrá de HATABAXO todos los viernes <i las cin-
co de la tardo, después de la lloiíada dol tren do pa-
. mi. v¿aimo ilet.de él día 10 del corriente mei 
!.V r . par i la COLOMA, PUNTA DE CARTAS: 
BMLKS V CORTbS, llevando carga y pasajeras. 
UetornarA <!.- CORTÍSS á las seifa de fajnanana to-
do» lo:. mucH |>or igualas puertos para llegar ,k BA-
TABANO lodos los marteé por la maflama 
Para i-jr-siiilbnr.en, OFICIOS i», altas. 
Habana, l".n«ro i> A* í ' m 
i. ihir ! On 
m m l i l i M i l 
TeÓQiuóa el gu.t.-> •!>' eomunfoar al público en getie-
rtñqné, li-tbieíiílo c&vlo la causa que motivó la sus-
pensión lompoial de «-.u bpáraeiÓBW activas, esta 
Compañía cominuará prestan.lo BdJIo su;-esivo lo<l« 
-claae do lianzas de la mismi mano -a que lo venia ba-
<-i.-n.lo desde Abrí! 2fdd 1899,—-I. A. tfarlinfz, Ad-
mÍBistrador 
. ftfii :ilt 
i m m m & m m k 
(iV/if¡i;i;>;i ¡ l / í u k Í'.U'KI) 
Calle do Cu!>a n ú m . á>7, Habana 
I' KÍH tíi.íd «JIJIMH 0?» ;ui.-: ¡do l»aaa*-
ti'ui.ü} e.vcí-a Í'6 íré«l*ó t ¡ $ i ¿«••da» !aa 
, fluod f^güe por cabla y frlf:1 cobre la* 
onnclpales p'. b'aaionod d¿) IÍÍS liaindoaUnl-
io.a Eitrot a. Chica 7 el Jupót;; cobro MA-
jr 0, capí ál'os'oé p'-íi'/ifioiaJ 7 tioniáa v.oo-
t>!o« c!e la Peóltftíáíá, "le'aa iB^earqp y Ca-
•.«rtás. 
Aduiüo en set OHJ» ''U A'.iorrí»* üiiaiquter 
!-*".t5'iwí q'i« o.-» b.'»jo lio o'nco njiOí y abo-
;;v, ¡--leí oí Interés tj<t iré* jíflr cio^-to 
vria^», tii/.íipru q̂ e el ÜeM.Vsito 80 Uaja 
Acra.'o •ixi>..„-ái.:o6 4 p-Ato lijo do -vr:^ ó 
.-i U- n̂ nsĉ  abonai'dv» ni.v--a¿í:is cuavo- í - i i o -
•^BhtrtM-iií» •»•"<»• i» » 
ílac* pagd? j dobrew í>ol e ¡jíita agena y 
•pora liín.4nion'uo en áüa «oo traató do San-
;'.-tTo do Ojlm, Q««lt62«á»» y ilACar>?.-i<. 
. ..ci.-.-t _ ¿.O* ^ 
ÓFI ISAS PEI.- WREC1SOB 
Sar.f-agodc l:w VCJM*, O •tn'jr." H de t.1)>—SU-
P. \STA. -Debiendo prote i..'r-e e! i l d.d a>ttf..il á lá 
Mib is'a de víveres y otroj,arl|4ulíW d3 cou-'u a », co-
mo conilmstiblc, <.-tc...é 1 11 Ea a d i do Otl d >_< pai* 
Vaioues dura ole b.s^íi J.; X.iviembra y Dicíen-
bre de ^ÍHlse convoca oor cíte medio á lo > ')ne do-
saép fil iar partí en ésta subasta, que pnMenUia sui 
arciposiciones en pli-igó cerrado, así como KM niues-
IruB de los ílftícnlós i tdicudoa en la Tesorería de ea-
I.I RMUieia o'.' O ic'.os, ea la cual se hallan expuestos 
J idie.xo de coa llpioiiAS y cnanl 1.» -lotalles necaaiteu 
tiara, tomar parí • .n -" -1 >: -ÍA. to toa los dí4a há-
Bnísdeidn las ' v. i •.,,: i î s 5 P. M. 
oají'ieg>s-«•-' uierto* yj'oiloa p i'.ilic imente 
¿ bu doro Ir' 
El 1) r -
I s i . 
Desde el MIERCOLES IV de octubre en adelautr 
j hhSU: nuevo avi.-.o, regirán las siguierteB 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
Do Habana á ST^UA y v iceversa . 
Pasaje en I? $ 7 00 
Id: en 3? 3 50 
tt i t t iUóa BO I Víveres, ferretería, loza, mercadería', $0 '0 «U. 
pasaiela para \ ^ ^ - t í w A ACaitoarien 7 vlcevexea 
Pasuíe en I'.' f lOIGO 
Id. en 3'.' 6 pfl 
Víveres, ferretoria, loza, mor.j.deria, 15 ota. 
I)o Catbtrten y Hajaa i IjLa^aaai 15 con» 
tnvoH teroío, 
Pura maa itifi i-mes iliri^ü-se & eusunurulovos 8AJS 
PEíiKO unmeio (i, 
o 1037 78-1 Oo 
Á moU9Í9aa<lo d.i O^.n'.n-e, 
.ri lor. Dr. J. A O iin;in/, u ix . 
fti-áO 7d Jl 
. i 
nnirca de esta fábiica 
"£1 S e e a í l o " c l í r u ; & » 3 8 y Co 
O'Reilly 73, Tvf, 063. —Hal. ma 
Con fecha 12 del coprrie&tc, ha dejado de perleno-
cor 4 la sociedad de '•Aprnro línoasse y Compañia'* 
(Ion llni-n.-ivenlura Apor.'.e, quedando sólo consiituida, 
dicna aqciedaa e<Hi toe sénoroa Pola y Ducasee,—Ha 
usted atentamente, Pola v Ducasse. 
\m . . J _ 
^Disc luc ióa de Soc iedad . 
Con feoha 15 del astual v ante ol notario de esta 
Ciudad Eto. Manuel Pruna Cawe, losHre». Victoria-
no drt la Sota y Cadelo y Pedro Femándoz Belga, 
han liauelto la Sociedad une to-ila i coas it'iid.i para 
uedi.-arse al ifiro d^ Ra;», v Sed arta, ba j3 la - i'.on da 
.. .. r p0«iénda'.'\ h .^iÍM i'>''% wM r̂» l f '..Klosloa 
créditoa activos y pqlii ,= -Í * U ^ - i * -^Vioto-
rlan. de la Sota y CidelQ, ifab^H. OcUibro de 1904 
—V4»wriauoii3la U ti ^ 
B M I O D E L A MARINA 
MAETES 21 D E OCTrBBE DE 1»02 
L i MONEDA 
Uno de los problemas más impor-
ta ntes que la intervención america-
na ha legado al. Gobierno de la E e 
pública de Ooba y qne la necesidad 
exige que sea mpidamente resuelto, 
es el de la circulación monetaria. 
Ni la Cámara de Eepresentantes ni 
el Senado dedicaron á este asunto 
la menor atención en todo el carsc 
de la primera legislatura, á pesai 
de que la iniciativa parlamentaria 
se ha dado libre carrera para tratai 
los asuntos más diversos con opor-
tunidad á las veces harto dudosa. 
Las dificultades de la situaciÓD 
creada por la diversidad de valoi 
de las monedas de distintos tipos y 
f¿ países que circulan en la Isla y poi 
la carencia real de unidad mone 
tari a se ha agravado con la retira 
da del mercado de la plata llamad» 
isabelina, pues ahora hay esoafte? 
de piezas fraccionarias, al punto de 
tener premio las de diez centavos 
y las de bronce de uno y dos centa 
I vos sobre las demás de plata espa-
ñola; con lo cual resulta un valoi 
distinto para monedas de la misma 
especie, cnño y ley, además del qne 
la cotización atribuye á dichas mo-
nedas con relación al oro español, 
francés ó americano, y del qne se da 
al mismo oro español y francés al 
cambiarlos por monedas de los Es 
' tados Unidos. 
Además, se da el caso de que no 
obstante venir acentuándose la baja 
I de loe cambios en España, y por 
consiguiente de subir el valor de la 
plata española, entre nosotros no se 
- observa alteración alguna á ese res 
pecto, pues continúa cotizándose la 
plata á un precio muy inferior al 
qne se le da en Europa. E l hecho es 
anómalo, mas se explica teniendo 
en cuenta que al fijarse á principios 
de 1899 las condiciones en que re 
cibirla el Estado las distintas mo 
nedas que circulaban entonces en 
la Isla, se atribuyó á la pieza espa-
ñola de cinco pesetas el valor de 
sesenta centavos en moneda de los 
Estados Unidos; es por ese precio 
por lo que todavía se admite en las 
tesorerías de la Hacienda pública y 
de los Ayuntamientos. 
L a diferencia en la estimación 
de la plata que se observa entre la 
cotización de este mercado y la 
del mercado peninsular es oau&a 
de que vaya desapareciendo en con-
siderables proporciones la moneda 
de aquella especie que circula en 
la Isla, pues es un negocio, y negó 
cío fructuoso, adquirir en Cuba 
plata á un precio bajo para ven 
derla en España á un tipo más 
elevado. Así es que los giros de 
plata sebre la madre patria ti éneo 
qne ser abundantes é irán aumen 
tando á medida que se acentúe, 6 
que se mantenga simplemente, la 
diferencia de precio que en la ao 
tualidad existe entre uno y otro 
mercado con relación á la moneda 
blanca. 
Para remediar esta situación, 
que entonces no revestía la grave-
dad que tiene ahora, se acudió 
hace meses al general Wood, qu'eo 
convino en la necesidad de refor-
mar y regularizar nuestro sistema 
monetario poniendo término al 
desbarajuste existente, pero se abs 
tuvo de adoptar medida alguna, 
alegando diseretamente que ha-
biéndose fijado ya el plazo en que 
debía cesar el régimen interventor 
y tratándose de asunto de tanta 
importancia, convenía dejar ínte-
gra la resolución del mismo al 
gobierno regular que iba á estable 
cerse en Cuba. 
E s inútil que nos lamentemos de 
la indiferencia que desde entonces 
á abora se ha mirado este asunto: 
io que debemos procurar es que di-
cha indiferencia se trueque en inte 
rÓ8,á fin de que cesen los perjuicios 
que al comercio, á la industria y á 
las clases proletarias causa el des 
concierto que reina en materia de 
circulación monetaria 
E l remedio no debemos buscarlo 
en medidas á medias^ tales, por 
ejemplo, como la rectificación de la 
orden militar que fijó oficialmente 
el valor de las distintas especies 
acuñadas que ciiculan en la Isla 
con relación á la moneda america 
na, pues habría que proceder perió 
dieamente á rectificaciones análo 
gas: esto equivaldría á sortear la 
dificultad sin vencerla, y la confu 
sión y el perjuicio para las clases 
productoras subsistirían más ó me 
nos acentuados. 
L a única solución, por ser la más 
más práctica y la que resuelve de 
una vez el problema, consiste en 
seguir el ejemplo que nos ha dado 
la provincia oriental de la Isla, 
donde las transacciones todas, asi 
en las ventas al por mayor como 
en las ventas al menudeo, se hacen 
precisamente sobre la base del pa-
trón áureo, considerando únicamen-
te como moneda circulante la de 
los Estados Unidos y no dando á 
las otras mas que un valor de reía 
ción y convencional. 
Esta solución no demanda del 
Poder Público otra iniciativa que 
la de declarar que solo admitirá en 
los pagos y cobros que hagan el 
Estado y los Ayuntamientos mo-
neda de loa Estados Unidos, con 
exclusión de cualquier otra, mien 
tras no ee dé cumplimiento á la 
prescripción constitucional que 
trata de la acuñación de la mone-
da y la .determinación de su ley, 
valor y peso. E l resto deben ha-
cerlo, tienen que hacerlo las clases 
mercantiles é industriales, pon ión-
dose de acuerdo, como se ha h echo 
en la provincia de Santiago de 
Cuba, para establecer la unidad 
monetaria y poner término á un 
estado de confusión y anarquía ta-
les, que de mantenerse el statu quo 
ha de ir en aumento en prove cho 
únicamente de algunos agiotistas. 
L A P R E N S A 
L a Colonia Española de Oienfne 
gos, que ha sido en todos tiempos 
modelo de unión y armonía entre 
cus individuos; que con tanto ahin-
co defiende ios intereses de los es* 
pafaiee, faci l i iándoles trabajo, cui 
dáiidotos en fcutj enfermedades en la 
magnifica Casa de Sai nd que sos-, 
tiene y promoviendo por l o á o s l o s 
medios ei progreso moral y mate-
de sus afcociados. ¿>4i de sus ahocia os, se halla ín 
^uida en estos momentos por una A * * Comandante fie la Gaardía BafaT, 
escisión que puede ser grave si los 
elementos qne, acaso con la mejor 
intención, la han promovido, no re-
flexionan en las consecuencias que 
pueden acarrear ciertas divisiones 
cuando más necesitamos los espa-
ñoles, hoy extranjeros en Ctíba, es-
trechar los lazos naturales que nos 
unen, con la cohesión social á que 
obliga la inseguridad á i nuestros 
destinos y el desamparo, no de la 
ley, que en Cuba es igual para te» 
dos, sinó dé los encargados de apli-
carla, no siempre dotados de la se-
renidad de espíritu necesaria para 
interpretarla con rectitud y justicia. 
• 
» • 
Yarios individuos de esa colonia, 
mny dignos, ciertamente, bien que 
escasos en número, seducidos sin 
duda por los éxitos de la Asocia-
ción de Dependientes de la Haba» 
na, que son obra del tiempo, de la 
constancia y del celo inteligente 
por engrandecer el primer núcleo 
de donde se deriva, pero de ningún 
modo obra de la indisciplina, de la 
desunión y de la rebeldía, tratan 
le fundar una asociación análoga 
que tenga Casa de Salud y Gen-
ero de Instrucción y Eecreo; es de-
cir qne quieren lo que ya tiene la 
Oolonia Española dé Cienfoegos, 
pues además de contar con ésa C a 
i& de Salud, donde se presta una 
asistencia cuyo elogio está hecho 
mon decir que ha reducido el n ú -
mero de defunciones al uno sesenta 
y dos por ciento, tiene abiertas las 
puertas de uno de los mejores C a -
sinos de la isla á toda clase de fies-
tas cultas á las qne concurren re 
presentaciones distinguidas de to-
da la sociedad cubana; y esto sin 
oontar los socorros que dispensa á 
los españoles necesitados y las 
obras benéficas que hace, en las 
que ha invertido desde que se cons-
tituyó cien mil pesos. 
Este estado de prosperidad de la 
Oolonia Española de Cienfoegos, 
cuyo tesoro aumenta lejos de dis-
minuir, según la última Memoria, 
es el mejor argumento contra las 
pretensiones de los disidentes quie-
nes, si realmente se inspiran en el 
engrandecimiento de» la Colonia, 
tejos de dividir sus fuerzas debie 
ran unirlas para promover juntos 
su mayor desarrollo y progreso. 
• 
* » 
E n las mismas ideas que aquí 
á la ligera exponemos, abunda un 
manifiesto que acabamos de reci-
bir, suscrito por centenares de de-
pendientes de Comercio de aquella 
ciudad, donde, después de exponer 
el brillante estado económico de la 
Oolonia, de enumerar los servicios 
que lleva prestados á los españo-
les, el alto concepto que ha mere-
cido en el "Congreso- Hispano-
Americano", celebrado en Madrid, 
y de hacer un conmovedor llama-
miento á la .unión, leemos estos 
párrafos: 
Y a sabemos qne no hay asociación 
bamana que sea perfecta; segare es 
que la nuestra tendrá algunos defec-
eos de forma y de organiaacíón, no faU 
tarán s íganos asociados que dejen de 
cener motivos de queja. JPaes bien; si 
es cierto qae los quejosos existen, ex 
pongan sas agravios á la Directiva, y 
ai, como no es creíble, no fuesen aten-
lldos por ella, entonces únanse y pi-
dan la eenvooatoria de la Junta G e -
neral extraordinaria, pues á ello lea da 
derecho el artículo 48 del Reglamento; 
i»\lí, en buena lid, en el seno de la ¡3o-
oiedad, campo abierto tienen para dis-
cutirlo todo y para reformar lo que 
convenga. 
Este es el camino recto; esta es á 
unestro juicio la buena doctrina en 
que debemos inspirarnos todos si de 
veras amamos lo que hemos fundado, 
io que hemos sostedido grande y res-
petado hasta ahora; lo que debe for-
mar parte de nuescro ser, porque in-
dudablemente, la Colonia fispañola 
representa algo más, muoho más que 
una Sociedad de Banefloenoia y .Re-
creo; es algo así como la prolongación 
de la lejana Patria y hasta la amplia-
ción de nuestra propia familia. 
Desistan, pues, de su empefio los 
que acometieron tal obra de disgrega-
O Í Ó D ; oigan la voz honrada y amiga de 
estos compañeros que animados de las 
tatencionea más puras les requieren 
cariñosamente para que no abandonen 
el amante regazo de la madre comúu 
que en este caso, es ó debe ser para 
aosotros la Colonia Española. 
Seguros estamos de que esa voz 
que vemos con gusto secundada 
en un artículo de L a Correspon 
denoia, no ha de ser desoída por 
nuestros compatriotas y de que, si 
de veras aman á su patria y se ins-
piraren su gloria, cosa que no es 
posible dudar de jóvenes ilustra 
dos que son honra de España en 
esta tierra, lejos de promover disi-
dencií», que hoy serían funestís i-
mas, en el seno de la Colonia, sa-
brán destruirlas en su orígen,unién-
dose estrechamente á ella para 
promover su mayor desarrollo, se 
guros de obtener con su talento y 
ios iniciativas y por esa unión ín-
tima que deben consolidar la acti-
vidad, la propaganda y el trabajo 
de todos, los mismos resultados 
que obtuvo en la Habana el Cen-
tro de Dependientes, á cuya pros 
peridad no se llega nunca, y su 
historia es un brillante testimonio 
de lo que decimos, por la división 
y la discordia, sino por la armonía 
creadora y la fecunda y fortalece • 
dora disciplina. 
E l Correo Español, de Sagua, in-
serta el auto del juez por el cual se 
manda poner en libertad al señor 
Cebrián y familia detenidos y lle-
vados á la cárcel á coneecuenoia 
de hechos denunciados por el Co 
mandante de la Guardia Eural , Sr. 
Rasco, y después escribe: 
Ahora bien: (debe quedar impune 
el hecho realizado con el señor Cebrián 
y las señoras que con ól ingresaron en 
(a Cárcel, S I N F U N D A M E N T O N I M O T I -
V O , como dioe en sn auto el Sr. Juez 
espeoialt 4N0 tiene valor alguno el he-
cho de hacer conducir desde la Haba, 
ua hasta Sagua á una respetable da-
ma, después de haberla hecho pasar 
una tarde y una noche en el Vivac de 
la Capital, de no permitirla siquiera ir 
á su casa, acompañada por la policía, 
proveerse de ropa y de dinero, y 
traerla luego á la Cárcel, S I N Q U E P A -
R A E L L O H U B I E S E F U N D A M E N T O N I 
M O T I V O , couio ha resultado de la in-
vestigación Judicial? 
¿No vale nada arrancar á nn hom-
ore del destino donde libra la subáis-
cencía snya y de sn famila; y arrancar 
con ól á es esposa, obligándola á aban-
donar sn oas», para ingresar también 
en la üároeí, S I N M O T I V O N I F U K D A -
* B N T O como resulta de io actuado por 
al Sr. Juez especial? 
iBato no signifloa nada, ni tiene va-
or «'guno? 
Bato signifloa, si quedara sin correo-
ivo, que ios ciudadanos que mudiaios 
ea Cuba estamos expuestos á ser v íe 
cimas de todo género de vejámenes y 
de atropellos cuando á nn señor, por 
se le antoje •prestar él servicio de aou-
earnoa ante un Juez, y después de 
hacernos conducir por cordillera como 
á criminales y después de habernos 
tenido en la Oároel y de haber arroja-
do sobre nuestra historia privada la 
mancha de la sospecha, quedarse tan 
frescos cuando se haya probado nues-
tra inocencia, y seguir dispuestos á 
prestar nuevos servicios del mismo 
jaez. 
Eso no es posible que sucede; y por 
el buen nombre de la respetable institu-
ción de la Guardia Bural y para tran-
quilidad de los ciudadanos nacionales 
y extranjeros que vivimos en Cuba, 
esperamos que los altos poderes de la 
República, lejos de premiar el servioio 
prestado por el comandante señor Bas-
co, realizarán el acto de justicia que 
en este caso procede. 
Tanto como á premiar el desa-
guisado no creemos que lleguen los 
altos poderes. 
Pero á castigarlo tampoco. 
Se dirá que esto eé lo mismo 'qae 
si lo premiaran. 
Y nosotros eso mismo creemos 
también. 
No hay cosa mejor, cuando no 
nos convence nada, que creerlo 
todo. 
E l Nuevo País aboga por que sé 
restablezca la comunicación diaria 
postal y telegráfica con Guane, una 
de las zonas agrícolas más fértiles 
de la isla; y dice entre otras cosas: 
Una de esas comarcas es la de Gaa-
oe, en el extremo occidental de la Isla, 
cuyos habitantes, dedicados los más 
al cultivo de vegas afamadas por la 
fertilidad del suelo y la excelencia del 
tabaco que produce, y otros al comer-
cio, se quejan con razón de que, siendo 
ese el término municipal más rico de 
Pinar del Rio, carece de telégrafo y el 
correo eólo llega allí tres veces á la se-
mana con mucha irregularidad. 
A la vista tenemos varias cartas en 
que vegueros y comerciantes nos dicen 
que no se explican la razón que pueda 
existir para que la correspondencia de 
esta capital se envíe por el vapor "An-
tolín del Collado", que la deja en el 
embarcadero da los Arroyos de Man 
tua, ó en el de " L a Fe", situados el 
primero á once leguas y el segundo á 
nueve de la cabecera judicial, de don-
de se derivan gravísimos perjuicios 
para el vecindario, porque, como no 
hay conductor de correos, sucede que 
las más de las veces se reciben las car-
tas con 12 y 15 días de atraso. 
Antes de la guerra había telégrafo 
y correo diario; y como el ferrocarril 
del Oeste llega á Pinar del Bio, discan-
te 17 leguas de Ouane, sería fáoil es-
tab eser el servicio por tierra, restau-
rando loa hilos y postes y ocupando 
dos conductores más que llegasen á 
Quillón 6 al Sábalo, como puntos de 
combinación en el trayecto, lo que sólo 
originaria nn aumento de gasto de 
oien pesos mensuales; cantidad insig-
nificante si se compara con el benefi-
cio que recibiría aquella región vnel 
tabajera, cuyos habitantes están dan-
do pruebas de patriotismo y energía 
al restaurar las fincas destruidas por 
la guerra, y no merecen que se Ies ten-
ga en un estado de aislamiento y a-
bandono que entorpece los negocios y 
detiene el movimiento agrícola y mer-
cantil que allí se manifiesta con rego-
cijo de todos los cubanos que anhelan 
ver reconstruida la riqueza de su paí?. 
Somstemos estas consideraciones al 
ilustrado criterio del señor Director 
de comuníoaaiones, con la esperanza 
de que no serán desatendidas. Los la-
boriosos vecinos de Guane se lo agra-
decerían, y obtendría por ello el aplan 
so general de cuantos se interesan por 
el progreso de nuestra tierra. 
Celebraríamos que las indicacio-
nes del colega no fuesen desaten-
didas. Nosotros hemos recibido tam-
bién cartas quejándose de los per-
juicios que á aquella comarca irro-
ga el aislamiento en que viven allí 
cuantos se dedican á los negocios, 
quienes frecuentemente registran 
pérdidas de consideración en las 
negociaciones mercantiles que rea-
lizan, por no conocer los tipos de 
venta y las cotizaciones oficiales que 
llevan á provincias los periódicos. 
E l Sr. Figueredo realizaría una 
buena obra accediendo á la petición 
del colega,que nos parece justa. 
L a Discusión nos da estas noticias 
acerca de los presupuestos aproba-
dos en Consejo y que serán presen-
tados á las Cámaras el día 3 del 
próximo noviembre; 
B l Presidente ha examinado cuida-
dosamente todas las partidas y después 
de laboriosa consulta con personas in-
teligentes y sus miamos Searetarios, se 
han hecho además modificaciones y al-
teraciones. Ultimamente se agregaron 
los gastos de la cueva organización 
de la Guardia Rural, que se acaba de 
aprobar. 
Para atender al fomsnto de la Agri-
cultura, anualmente, en cultivos meno-
res, se aumentó la partida de 25 á 75.000 
pesos. A los Gobernadores Civiles de 
provincia se Ies deja la policía secreta 
de qne venían disfrutando. 
No habiendo tenido más norma que 
los datos á capricho, que haoía el go-
bierno interventor, se ha tropezado con 
dificultades, que en la práctica se irán 
conociendo, y se tendrán en cuenta en 
próximos presupuestos. Se calcula el 
ituperabit, en dos millones de pesos y a l -
go más. B l Ejeontivo no ha querido, al 
presente, buscar la nivelación, para 
que ese sobrante sirva de garantía, pa-
ra cuando llegue la oportunidad del em-
préstito qne se ha de poner en plaza. 
Encontramos bueno el aumento 
de $50 000 para Agricultura. 
E l campo de Cuba no es ingrato 
y habrá de devolver oontuplicado 
el beneficio. 
E l mismo colega escribe bajo el 
expresivo título de "A gozar mu-
chaohones." 
Cada Senador ó Representante, gana 
$300 american money, mensuales. 
Abiertas ó cerradas las Cámaras ca-
da legislador cobra 300 tulipandengues. 
Cuando están abiertas porque 
trabajan; cuando están cerradas 
porque piensan trabajar. 
Cada acta de legislador es un batey 
sin tiempo muerto. J2I Tesoro de la Re-
pública muele todo el año, de Boero á 
Boero. 
Pero eso es poco. Cada Senador ó 
Representante debe tener, además, sus 
gastos pagados por la Nación cuando 
se le ocurra nn viaje, y así lo acordó la 
Cámara baja. 
Un consejero provincial no puede te-
ner un sueldo de $150, y nn concejal 
no puede cobrar los gastos de traspor-
ta para la realización de nn servioio; 
pero nn legislador puede cobrar $300 y 
exigir que se le paguen sus viaje», rea-
lizados con el fin de saludar á los ami-
gos y abrazar á la familia. 
¿Para qué andarse con rodeoal No-
socros proponemos que las Rentas de 
la República sean repartidas por igual 
entre los qne nos leQiüan. 
Con el acuerdo de la Cámara, si pros-
perase, tendríamos á los legisladores 
constantemente oliendo á brea, sin la 
ventaja de sentirnos aliviados por la 
ausencia, porque un legislador duele 
oomo el reuma donde quiera que se 
halle. 
Machos í̂ e ha l larán y a hoy en el 
oampu iej-endoe^a qescarga del 00' 
lega que no les desagradará, des-
pués de todo. 
Se ha observado que los reuma-
tismos sordos sienten cierta especie 
de vanidad de que se los pueda 
suponer agudos. 
Interview" con el Sr, Rodrigáñez 
(De nuestro colega 23Í Economista de 
Madrid correspondiente al 27 de Septiem-
bre, llegado ayer en el correo español, to-
mamos lo siguiente que, cpmo verán noes-
troa lectores está relacionado con las noti-
ci¿8 que por el cable nos comunica hoy 
nuestro corresponsal de Madriá.) 
SOIlBE SUS PLANES 
PARA. BáJAR LOS CAMBIOS 
Debemos á la buena amistad del se 
ñor misiatro de Hacienda un favor 
que le sgradeoemoa muy dé veras: b$ 
de haber contestado á nuestras pre-
guntas y resuelto nuestras dudas s e 
bre los puntós' más éeenciaTes de sus 
planes y de su programa de medidas 
para bajar el preció del oro, amplian-
do y completando las referencias que 
se publicaron sobre el Consejo de Mi-
nistros del sábado último. 
; Y creyendo sus declaraciones df 
gran interés por la luz que arrojan so-
bre esta cuestión palpitante, que es el 
problema ecbnómioo del día,. vamoa á 
hacerlas públicas, después de haber 
merecido del sefior Rodrígáfiez el nue 
vo favor de revisar estas cuartillas 
por si en a'go habíamos interpretado 
mal su pensaihiento. 
Suprimiendo nuestras preguntas, da 
mos sólo á continuación las respuestas 
del ministro: 
—Para la organización y funciona-
miento del sindicato de francos teogo 
estudiadas y acordadas yo unas bases 
en que todo se detalla y á todo se 
atiende; pero como estas basca podie* 
ran sufrir algunas variaciones de im-
portancia para sn aceptación por los 
que han de entrar en el Sindicato, no 
oreo conveniente atarme las manos ha-
ciéndolas públicas. Pudiera suceder 
qne se redujere á solo una avenencia 
para hacer las compras de francos en 
determinadas condiciones. 
—No tenga usted duda de que el 
Sindicato ee hará, porque estoy resuel-
to decididamente á ello. 
E l Gobierno cree contar con el asen 
ti miento de las CompaQías, pero si me 
faltara ese asentimiento, lo haría aun-
que fuera sólo con el Banco de E s 
paña. 
—No tenemos aún ultimada la lista 
de las entidades que entrarán en él. 
Bien pudiera ser que entrasen otros 
elementos además de las Compañías 
de los ferrocarriles, por ejemplo, los 
que importan a lgjdón para las fábri-
cas que necesitan grandes cantidades 
de oro para pagar la primera materia. 
—!No está decidido cómo se obten-
drá el fondo de reserva de francos ne-
cesario é imprescindible para auxiliar 
á las entidades que entren en el Sindi-
cato, para librarlas, en un momento 
dado, de las exigencias de los esepen 
ladores-
Yo podría levantar seis ú ooho mi-
llones sobre el producto de las ventas 
de azogue; paro esto no es bastante. 
A s í es preciso hacer una operación 
más en grande, que bien la hará el Ban-
co, cuyo crédito es sobrado para q ie 
cualquier establecimiento bancario ex-
tranjero le abra una cuenta du 69 ó 
más millones, cuenta de que probable-
mente no tendría necesidad de hacer 
uso, ó bien se hará una operación de 
crédito que produzca de 60 á 80 millo-
nes por lo menos, sobre las minas de 
Almadén ó con otra garantía, para la 
cual necesito la autorización de las 
Oortas, y estoy decidido á pedirla, 
—No tengo el temor de que los con-
servadores se opongan á concederme 
esta autorización ú otra para cualquier 
empréstito parcial pequeño con este 
objeto. 
Cierto que el señor Silvela se decla-
ró enemigo en las Cortes del emprésti-
to en el extranjero, y hubo qne supri 
mirlo del proyecto de ley del B inoo; 
pero una cosa era un empréstito gran-
de exterior para amortizar Deuda flo-
tante, y teniendo qne satisfacer sus 
intereses en metálico, y otra estas 
operaciones de crédito más pequeñas 
para tener diaponible nn contingente 
de francos que sea una amenaza con-
tra la especulación. 
—He hablado con el señor Silvela, á 
quien vi en la estación del ferrocarril, 
y con el señor Villaverde, que vino á 
visitarme, pero nada les he consultado 
sobre esto ni sobre mis planes. Creo 
que cada cual debe tener sus ideas y 
sas responsabilidades. 
A ustedes los periodistas correspon-
de saber la actitud de estos señores y 
de los demás elementos de la Cámara 
respecto á mis planes y las probabili-
dades de que éstos pasen con facilidad 
en el Parlamento. 
Yo teogo fe en estos, y por eso loe 
presento dejando á loa demás la res-
ponsabilidad de su actitud frente á 
ellos. 
—Esas pérdidas y gastos qae el Sin-
dicato pueda ocasionar, serán en deñ 
uitiva de cuenta de aquellos que utili-
cen los benefioios de su gestión. 
—Sobre la Sucursal del Banco en 
Paría no tengo exigencias con los se -
ñores del Banco, ni quiero que la creen 
si es nn sacrificio para ellos; lo úoíco 
que les pido es que decidan pronto si 
van á crearla ó no. Si no lo hacen, yo 
tengo medios sobrados para conseguir 
que el mismo servicio lo hagan otros 
mediante comisioues exoesivamente ba-
ratas, casi inverosímiles. 
Se comprende esta baratura, porque 
la utilidad para el que lo haga no está 
en el premio de dicho servioio, sino en 
(as ventajas que obtendría de él por 
laa operaciones sobre títulos, adelanto 
de pago de cupones, ventas de valo-
res, etc., que podrían haoer con el p ú -
blico al aparecer encargados de la re-
presentación del Tesoro español. 
Probablemente con ellos se conse-
guiría mi ideal, que ea el de pagarse 
todo el copón en un solo día, el de su 
vencimiento, en todas las plazas y en 
codos ios departamentos de Franol i . 
Eso de tener la Delegación, la re-
presentacióa de la Haoienda de E s p a -
d i en Paría en la instalación modestí-
sima de un piso alto en que está y pin 
aquella rapidez y facilidad en sus ope-
raciones con el público, que tanto in-
fluyen en el crédito, es cosa que no es-
toy dispuesto á consentir ni á que con-
tinúe. 
Comprendo laa dificultades y las va-
cilaciones del Banco. Una sucursal 
lujosa, digna de su importancia, cuesta 
mucho en Paria. S i se establece con 
gran amplitud de operaciones tiene 
otros inconvenientes y peligros. Por 
otra parte, una agencia muy modesta 
y de acción muy limitada no parece 
corresponder á la importancia y a l 
nombre del Bmoo de E s á i ñ a . 
Por eao los dejo en libertad para 
decidirse y yo mismo los defenderé en 
el Parlamento si se les ataca por no 
orearla. Lo que deseo es que resuelvan 
pronto para, ai no lo hacen, aooptar 
otros cfrecimientoe. 
Yo he creído conveniente contar pri-
mero con él por tratarse de un Banco 
español y por su gran respetabilidad 
y su gran crédito. 
—Respecto del affidavit no he dicho 
nada definitivo haeta el sábado último; 
primero, porque estaba muy reciente 
la conversión forzosa de este papel, 
impuesta á los españoles que le tenían 
sin estampillar, y segundo, porque en-
tiendo que debe someterse su supresión 
al precio en que el exterior esté en re-
lación can el interior. Cuando el exte 
ricr estaba á 77 y producía mucho má« 
que el interior, euprittiír el affidavit 
£r% lanzar o, »i menos, invitar á iQfe 
rentistas españolea á vender su inte-
rior (lo cual hubiera perturbado nues-
tra Bolsa) para comprar exterior en Pa-
rís, (lo cual suponía demandas de fran 
eos y encarecimiento del oro) era con-
traproducente. Ahora que el exterior 
ha pasado ya de 86 por 100, este peli-
gro no existe y queda reducido á papel 
de compensación. 
—Yo teogo gran fe en que el alza 
le í exterior continuará, y llegará O J O 
<al tiempo, no sólo á 90 por 100, sino á 
la par, cuando comparo can los valores 
ie Italia y de otros países, á los cu a 
ies igualamos en respeto á sus deu-
das y en puntualidad de pago. 
Creo que además arrastrará á nues-
tros valores interiores, principalmente 
)I ámortizable, que podría ponerse á 
la par también con facilidad. 
I Entiendo que esta empresa de le-
vantar el crédito debe ser empeño 
Constante de los ministros de Haoien-
la, no sólo por laa ventajas generales 
que á todo el comercio del país repor-
te, sino por esta otra conaideraoióo. 
Si España ha de salir de su sitúa 
óión actual destinando recursos á so 
progreso y mejora en su presupuesto, 
di medio eficaz de lograrlo no ea el 
aumentar los impuestos ni haoer eoono-
míaa en Cosas menudas, sino en la dia-
minucióú del gasto más cuautioao, en 
el de pago de sus deudas, y esto sólo 
podrá lograrlo el día que el precio de 
aolizaoióo permita hacor oonvereiones 
voluntarias, que de otra suerte yo no 
las propondría, para reducir ese ser-
vicio de deudas. 
—No creo que el exterior baje de los 
cipos.de cotización que ha alcanzado, 
d bajase mucho, la supresión del 
affidavit, no podría ni debería hacerse 
por las razones dichas. Yo no la haría. 
-—Efectivamepts, había que pensar 
d al podar los españoles poseer le-
gítimamente exterior, era justo dejar-
le libre del impuesto que pagan los 
demás valores, ó imponerle, ya que no 
el 20 por 100. al menos el 10, qne ve-
ala á estar compensado, próximamen-
te, con los gastos de corretajes y re-
porta que ahora tienen que sufrir los 
muchos españoles dueños de exterior 
para cobrar el cupón trimeatral, figu-
rando que es propiedad de extran-
jeros. 
Sin embargo, he decidido no gravar 
son impuesto alguno en ningún caso 
el exterior en el proyecto de ley que 
presentaré suprimiendo el affidavit, por 
los razones: la primera, porque había 
le ser menos del 20 por 100, y resul-
taría siempre la desigualdad; y la se-
gunda, porque todo lo que sea hablar 
de impuesto al exterior podría parecer 
una amenaza, un precedente malo aun 
para los tenedores extranjeros qne 
quedasen librea de él, y dañaría al 
crédito de este papel. 
— E n efecto, había que decidir si era 
mejor tener en secreto el acuerdo de la 
impresión del a'fliavit hasta presen-
tar el proyecto á laa Cortes 6 hacerlo 
púolioo desde luego. Sometí esto al 
Consejo de ministros. Hemos creído 
mejor haoer público desde luego el 
acuerdo, para que todos sepan á qué 
atenerse y puedan la Bolsa y los que 
oomeroian en francos ir descontán-
dolo. 
—Responde todo esto á mi deseo de 
que los francos bajen, pero no de golpe, 
sino con cierta lentitud. Yo prefiero 
que sea la baja de 10 ó 15 céntimos 
diarioa y sostenida, á que de un salto 
bajen algunos enteros, no sólo porque 
así la baja se consolidará mejor y no 
. podrá la^especulaoión hacer grandes ju-
gadas, sino porque comprendo loa per. 
juicios grandes que á los exportadores 
; á ciertas industrias españolas se s i -
guen de la baja, por tener sus cálculos 
hechos para un tipo determinado y 
porque ciertas exportaciones se difi-
cultan y hacen imposibles con ellas. 
No hay que olvidar estos intereses res-
petables. 
—He pensado, ciertamente, en nn 
alza del descuento del Banco, que creo 
podría tener cierta efioacia para la ba-
ja de los francos. 
Pero no haré nada, al menos por 
ahora ni en algún tiempo, en mi ges-
tión con el Banco, para que suba el 
descuento, por dos razones: la prime-
ra, porque esto haría daño al Baoco, 
disminuyendo sus operacionesnes con 
el público, precisamente cuando nece-
sita mucho extenderlas y cuando se le 
han impuesto otras pérdidas y mer-
mas en sus ganancias, y además cuan-
do llevo otras negociaciones pendien-
tes con el; la segunda, razón más po-
derosa, porque el alza del descuento 
habría de traducirse como baja en los 
valorea de bolsa, y yo creo que un mi-
uistro está autorizado, y hace bien, á 
todo io que tienda al alza, pero debe 
miraree mucho en lo que significa ba-
ja, cosa delicada, porque aminora, 
merma el capital de los que la tienen 
en valores, y no hay derecho para in-
fluir desde el misterio en estas reduo-
oiones sino en casos muy exoa poiona-
les. 
Además, una baja en Madrid re-
percutiría en Paría sobre el exterior 
y sobre los oambioo. 
5 
E l Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, invirtió 
la mayor parte del tiempo en fijar las 
bases para el Tratado de Comercio 
que la República de Cuba habrá de 
celebrar con los Estados Unidos. 
Se acordó poner en la Administra-
ción de Rentas de Santiago de Cnba 
la suma de 500 pesos á disposición del 
Sr. Merchán para gastos de viaje. 
E l Consejo terminó á laa siete menos 
cinco minutos. 
Según nuestras noticias, la conce-
sión que los Estados Unidla proponen 
á favor de los productos cubinos, as-
te. Vocales: Dolz, Betancourt (Pedro), 
Monteagudo, Cabello, Cisneros y R e -
cio. 
7? (Asuntos Militaras) Pres iden-
te Monteagudo. Vocales: Carrillo, 
Sanguily, Lazo y Roldáo. 
8? (Oomonícaolones) Presidente: 
Bravo. Vocales: Betancourt (A . ) 
Rey, Fortún y Monteagudo. 
9? (Beneficencia y Sanidad) Presi 
dente: Cabello. Vocales: Betancourt 
(P) , González Beltrán, Cisneros y 
de? 
10* (Instrucción Pública) Pres i -
dente: Sanguily. Vocales: Dolz, Mo-
cú^ Delgado, Bravo y Z i y a s . 
11a (Agricultura, Induatria y Co-
mercio). Presideote: Frían. Vooales: 
Párraga, Betancourt (P) , Carrillo, 
Bravo, Laso y Rondan. 
12? (Obras Públicas) Presidente: 
Zvyas. Vocales: Frías, Méndez Capo-
te, Betancourt (A) y Tamayo. 
13* (Peticionesy ponceaionesyPre 
sidente: Tamayo. Vooales: F o r t ú o , 
Frías, Cabello y Qisneros. 
14* (Gobierno Interior) Presiden-
te; el qne lo es del Senado, D. Luis 
Bate vez. Vocales: Méndez Capote, 
Monteagudo, Frías, Recio y Zayas. 
15* (Estilo) Presidente: Sanguily. 
Vocales: Bustamanta y Frías. 
oiende á más del 20 p< 
L A S C A M A R A S 
S E S I O M S E O B E T A 
Fueron aprobados los nombramien-
tos de don Rafael M. Merrehán, don 
Mario García Kohly y don Gabriel 
Léndegni, para Ministro Pienipotau-
olarlo en París , Encargados da los Ne 
godos sn Madrid y Primer Secretario 
de la Legación en Londres, respaoti-
vamente. 
S E S I O N PUBLICA 
Proyecto de ley de la Cámara conce-
diendo nn crédito de $5.000;al¡E2jeouti-
vo para gastos de adaptación en la 
Oniversidad. 
Apropuesta del señor Dolz fué decla-
rado urgente, siendo aprobado. 
E l señor Zayas propaso que termi-
nada la votación, á que se ioa á prooe 
der, de las Comisiones permaaetes, 
ae suspendiese la sesión para conti-
nuarla á las ooho. As í se acordó. 
E l resultado de la elección fué el si-
guiente: 
Ia (Actas) Presidente: Estrada 
Mora. Vocales: Dolz, Fortúo, Betan-
court (Augusto) y Zayas. 
2a (Hacienda y Presupuestos) Pre-
sidente: Párraga. Vocales.: Estrada 
Mora, González Beltrán, Morú* Del-
gado, Racio, Fernández Roidán y Sil 
v». 
3* (Aranceles) Presidente: Silva. 
Vooales: Bravo, Ray, Estrada Mora y 
Btnrúa* 
4* (Justicia y Códigos) Presiden-
te: Dolz. Vocales: Buatamante, E s -
trada Mora, Párraga, Cabello, Tama-
yo v Zayas. 
5* (Relaciones Bxterioaes) Presi 
dente: Bnstamante. f ó s a l e » : Méü 
dez Capote, Dolz, Tamayo y Zayas. 
6 í (Asuntos Municipales y Pro 
vinciales) presidente: Méndez Capo-
C á m a r a de Representantes 
A las tres menos cuarto de la tarde 
se abrió la sesión de ayer, que óomo 
saben nuestros lectores, fué la ú l t ima 
de la legislatura. 
Leída el acta de ,1a anterior por el 
señor Villuendas (don Enrique), que 
actuó de secretario, fué aprobada o n 
nna pequeña aclaración pedida por el 
señor García Cañizares. 
E l señor Govin solicitó que el pri-
mer asunto que trate la Cámara en la 
próxima legislatura sea el relativo á la 
ao presión de las apuestas en el *'Jai 
Alai ," contestándole el presidente, se 
ñor García, que si la Comisión de C ó -
digos emite informe, se pondrá en la 
orden del dia de la sesión del 3 de no-
viembre. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Instrucción pública, aceptando 
laa modificaciones introducidas por el 
Senado, en el proyecto de ley sobre 
derogación de la orden núm. 81 de 18 
Marzo último, autorizando á los inge-
nieros de títulos extranjeros para qu e 
ejerzan libremente sn profesión. 
Qaedó aceptado, sin discusión, el 
dictamen de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, relativo al proyecto de 
ley creando dos consulados en Alema-
nia, uno en Centro América y otro en 
Uruguay y varias cancillerías en la 
Legación de Inglaterra y algunos con-
sulados. 
Se leyó nna comunicación del P r e -
sidente de la República participando 
que, según informa el Secretario de 
Matado y Justicia, en los presidios es-
pañoles de Africa no se encuentran 
cubanos que esté a cumpliendo conde-
nas por delitos políticos. 
Dióse cuenta del dictamen de la Co-
misión especial, favorable con peque-
ñas modificaciones, al proyecto de ley 
aprobado por el Senado, referente á la 
reorganización de las Secretarías del 
Despacho. 
Los señores Portcondo y Mendoza 
Guerra, miembros de dicha Oomisiór, 
presentaron un voto particular al dic-
tamen, oreando la Secretaría de Gue-
rra y Marina. 
A propuesta del señor Xiqués , ee 
acordó iniciar los debates de la próxi-
ma legislatura, con la disensión del dic-
tamen y voto particular antes mencio-
nados. 
Leído el dictamen de la Comisión es 
pecial acerca del proyecto de ley cobre 
la solicitud de la Compañía Nacional 
de Teléfonos, el señor L a Torre presen-
1 tó una enmienda en el sentido de qne 
se saque á pública subasta la conce-
sión. 
Dicha enmienda fué rechazada des-
pués de haberla combatido el señor V i -
lluendas (D. Enrique) y de defenderla 
su autor. 
Puesto á votación el dictamen en sn 
totalidad, fué aprobado por 35 votos 
contra cinco de los señores Cebreco, 
Sücobar, León Bello, Maza y Al tó la y 
La Torre. 
E l articulado del dictamen se discu-
tirá en la próxima legislatura. 
E l dictamen reduce la concesión á 
veinticinco años en las plantas locales 
y á cincuenta en las inter-urbanas. 
E l señor Loinaz del Castillo presen-
tó un proyecto de ley creando un Con-
sulado de segunda clase en la Repúbli-
ca Dominicana. Como enmienda á d i -
cho proyecto, el señor Garmendia pro-
puso que fuese nn Consnlado general, 
en vista de que aquella República tie-
ne aquí establecido nno de esa catego-
ría. Asi se acordó. 
A las cuatro y veinticinco minutos 
se levantó la sesión. 
Pocos momentos después, se consti-
tuyó La Cámara en sesión secreta, pa 
ra tratar del dictamen de la Comisión 
de setas relativo á los suplicatorios 
del Juez de instrucción del Este , pi-
diendo autorización para procesar al 
representante señor Sobrado. 
L a Cámara, por unanimidad, aprobó 
el dictamen, negando la autorización. 
E l señor Xiquea tenía la pretens ión 
de que se acordase qne siempre qne 
se tratase de suplicatorios para proce-
sar á los representantes por delitos 
de imprenta, se entendiese desde lue-
go negada la autorización. 
Pero el señor Villnedas (don E n r i -
que) se opuso á ello y no prevaleció 
el criterio del señor Xiques. 
M i s c e l á n e a 
Nos incita el doctor J iménez Or-
tiz á qae reanademos la controver-
sia por él iniciada sobre el positi-
vismo en materias criminológicas 
y al efecto nos ha remitido nn lar-
go é interesante artículo volviendo 
al tema y recordándonos de buena 
manera, que habíamos prometido 
refutar sn primer trabajo, refuta-
ción qne todavía no había visto en 
esta Miscelánea. 
Ea mny cierto qae cuando dimos 
al público el artículo del doctor 
Jiméoez Ortiz nos reservamos el 
derecho de impugnación, pero pen-
samos después que ana discusión 
no cabía dentro de los moldes re-
ducidos de esta sección que se pu 
blica generalmente en la edición 
de la mañana donde siempre hay 
gran copia de material y muy poco 
espacio. 
Por otra parte el objeto de la po-
lémica es casi técnico ó técnico del 
todo y esta sección no lo es. Acu-
damos pues á la T r i b u n a l i l re , don-
de el D I A R I O da ancho campo para 
toda clase de contiendas, sobre to-
do si se libran para fines de utilidad 
general con dignidad de expresión 
y alteza de pensamientos, cualida-
des ambas que con gusto reconoce-
mos en el señor Ortiz. 
Pero sin perjuicio de enzarzarnos 
á. propósito del castellano aquel, 
cuya clasificación entre loa crimi-
nales tal como la establecen los po-
sivistaa nos parecía difícil, ¿qué le 
parece al señor Jiménez Ortiz del 
asesinato del día? 
¿En qné grupo colocamos á ese 
excelente marido de Triscornia, que 
ha matado á su señora sin curarse 
le la presencia de los hijos de en«« 
trambos y que para justificación de 
ÍU homicidio presenta dos cartas 
| de las cuales 8^ desprende qtie an-
tes de matarla la había hecho obje-
to de on tráfico infame? 
Desdo luego que no puede aun 
resolverse el punto, en primer lu 
gar porque los primeros pasos de 
la instrucción son siempre oscuros, 
aun cuando empiecen como en esta 
—y sigue la moda—por la confe-
sión paladina del delincuente. 
E l hecho mismo del asesinato no 
puede estar más claro: la víctima 
lo propala revolcándose en un char-
co de sangre; lo publica el victima" 
rio entregando el arma homicida; 
lo corrobora la aseveración de un 
testigo casi presencial; pero si el 
crimen está patente, el ánimo de-
pravado del criminal no lo está to 
davía y los tribunales necesitan 
penetrar su conciencia para agra-
var ó atenuar la condena y el j u r i s -
consulto, más si cabe, para especifi 
car este nuevo caso y establecer 
después la síntesis generalizadora. 
Lo cierto y positivo es que los 
antecedentes del marido, son bue 
nos desde el punto de vista penal, 
no muy malos desde el punto de 
vista hereditario, bastante malos 
como ciudadano y pésimo en reía» 
ción á la moralidad de su conducta. 
Si antes de matar, una enferme 
dad cualquiera hubiera acabado 
con él, sus pocos conocidos consi-
derarían su memoria como la de 
ón hombre vicioso y cínico, de pa 
triotismo discutible; pero nada más: 
su honradez en el sentido legal de 
la palabra, en la ausencia de actos 
punibles que imputarle, estaría fue-
ra de duda. 
H a matado, y los positivistas 
atribuirán á un germen innato, ó á 
un impulso irresistible el acto sal 
vaje que ha dejado á dos niños, no 
sólo sin madre, sino con el recuerdo 
espantoso del sacrificio fría y bru-
talmente cometido. 
ASUNTOSVARIOS. 
C A B E U i J B S PÚBLICOS 
Vistos y los perjuicios y graves in-
convenientes que ofrece el que la calle 
de San Miguel entre Prado y Consula 
do ¿sea cruzada en ambas direcciones 
por los carruajes, con esta fecha he te-
nido á bien disponer que los vehículos 
de todas clases que circulen por dicho 
tramo de calle lo efectúen en la misma 
direoción en que lo realizan los carros 
eléctricos. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 20 de Ootubre de 1902.— 
Dr. Juan B . O'Farri l l , Alcalde Muni-
cipal . 
PATENTE! DB IflVBNOlÓíI 
B l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha concedido al señor 
don Sebast ián Farrú patente de invec-
ción por un aparato para producir gas 
acetileno denominado ' Cuba U n i -
versal," 
PATENTE NEGADA 
H * sido negada al señor don Manuel 
Camacho, la patente de invención que 
tenía solicitada por un procedimiento 
para la conservación de las tripas del 
ganado vacuno. 
P A B T I D O E E P U B L I O A N O 
Comité dsl barrio de Santa Clara. 
Se cita por este medio á los afiliados 
del comité republicano del barrio de 
Santa Clara, para la Junta extraordi-
naria que se ha de efectuar el miérco-
les 22, á las ocho de la noche, en la casa 
calle de San Ignacio a? 90, con motivo 
de la elección de nuevos delegados á la 
Asamblea municipal. 
Habana 20 de Octubre de 1902.—Bl 
secretario, Manuel Strasa. 
DE LA POLICIA SECRETA 
P O B E S T A F A 
Ayer fué conducido al Juzgado de 
Instrucción del distrito fiste el blanco 
Ramón Graña, natural de Ifispaña, de 
38 años, y vecino de la finca ' ' L a T r i -
nidad" en Campo Florido, el cual es-
taba reclamado por estafa y falsifica-
ción de documentos-
E L C E 1 M 8 N D B A B E O Y O N A E A N J O 
fin Arroyo Naranjo han sido dete-
nidos como presuntos autores del ase-
sinato de don Antonio Diaa Fernán 
dez, vecino de la finca "Los Eadres", 
los blancos Fernando González y Ma-
nuel Kodríguez, domiciliado en la fin-
ca "fil Pinar." 
fin poder de estos individuos se han 
encontrado un sombrero propiedad del 
interfecto y unas chamarrátas , al pa-
recer manchadas desangre. 
M Ü B E T B R E P E N T I N A 
fin el vivac falleció anoche el blan-
co Manuel Betancourt A g r á m e n t e , 
que se hallaba detenido en cansa por 
estafa, por medio de un "check" con 
loanúmeros suplantados al dependien-
te de una casa de cambio de la calle 
del Obispo. 
Consejo Prorincial 
B a la sesión celebrada ayer tarde 
por el Consejo Provincial, fueron apro-
bados los actos realizados por la Comi 
sión de Consejeros designada para 
asistir á la junta magna efectuada úl 
timamente por representantes de loe 
demás Consejos de la Repúbl i ca . 
Se acordó recomendar al Secretario 
de Haoienda la instancia presentada 
por el Director de un periódico de Güi 
oes, quejándose del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento, qua le ha im-
puesto contribución á dtoho per iódico . 
También se acordó raeomendar al 
Secretarlo de Obras P ú b ü o a a la repa 
ración de la carretera de S a n A ntonio 
de los Baños á Güira de Melena. 
SESION MUOTCIPAL 
D E A Y E B 20 
L a ses ión permanente de ayer co 
menzó á las cinco menos cuarto de la 
tarde, bajo la presidencia del Alcalde 
doctor O F a r r i l l . 
Se leyó on informe del Abogad 
Consultor del Municipio proponiendo 
que se establezca ^recaeso de alzada 
contra la disposición del Secretario d 
Hacienda que ordena qne loa carros 
destinados a conducir las mercan 
cías del término donde se hallen es 
tablecidaa las fábricas , no deben pa 
gar el arbitrio de vendedores ambu 
1 antes. 
Sometida á votac ión la anterior 
proposición resul tó empate, acordán 
dose, por tanto, repetir la votad ón en 
la próxima ses ión. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia, sobre plumas de 
aguas, licencias de obras, etc., etc., 
se l evantó la s e s ión . 
E r e n l a s seis de la tarde. 
E L "LEON X I I I " 
Para Veraoraz salió ayer el vapor espa-
ñol León X I I I , conduciendo carga genera\ 
y pasajeros. 
L A "ALABAMA" 
Procedente de Pascagonla entró en puer-
to ayer tarde la barca cabana Alabama, 
con cargamento de madera. 
E L " C H A L M E T T E " 
Ayer tarde fondeó en puerto, proosdenta 
de New Orleans, el vapor americano CAaí-
metie, con carga general. 
E L "MARTINIQUE" 
E l vapor ameñeino de este nombre salió 
ayer para Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
¡OTIG'AH MCULBS 
SBSALAMIBKTOS PABA MACANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Belén Madera, 
contra don Ramón González del Valle, so-
bre rendición de cuentas. Ponente: señor 
García Kohly. Letrados: licenciados Poó y 
Ramírez. Procurador: señor Mayorga. Juz-
gado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Secc ión 2*: 
Contra Juan Rivero, por lesiones. Ponen-
te: señor Monteverde. Fiscal: señor Aróste-
gul. Acoaadjr: licenciado Pascual. Defen-
sor: licenciado Gutiérrez Bueno. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Juan L . Heredia, por falsedad. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Valle. 
Acisador: licenciado Tellechea. Defenaor; 
Ldo. Guiral. Juzgado de Guanabacoa» 
Secretario, Ldo. Moré. 
Lisia Oe las tarjetas postales 
dala coIeccÉde La Modernahesía. 
fConi ínúaJ 
Cont inúa la serie de tarjetas posta-
les de vistas y paisajes de Cuba, la 
más hermosa de cuantas se han hecho, 
con preciosos grabados al foto-pía* 
tino. 
Maz irra .—Yis ta de la casa de loóos. 
Jard ín Botánico de la Habana. 
Jard ín del Tulipán. Bata vista es 
verdaderamente ideal. Solo en ella ae 
puede formar una idea de la r ica v e -
getac ión que adornan las quintas del 
ü*-rro. 
Quinta del Obispe. Forma no pai-
saje encantador. 
Manantiales de Vento en el punto 
llamado L a Palma de Albear. 
Bio Almendares, paisaje sumamente 
pintoresco. 
Muelle y barrio de Triscornia en 1» 
bahía de la Habana. 
Iglesia y parque de Artemisa ooft 
muy vistosa arquitectura. 
Rio AriguanabOi es el pnnto donde-
el río ae pierde bajo la tierra. 
Iglesia y parque de Consolac ión del 
Sur. 
Iglesia y Parque de F i n a r del Bio* 
Vista de la oaile Beal de Viñal68,ds 
nna perspectiva mny interesante. 
Vista de Matanzas desde el Yumurt. 
E l cañón 6 A b r a del Y u m u r í . 
Parque y Palacio de Matanzas. 
Ouevas de Bellamar, la maravilla 
geológica de Cuba. 
( Continuaré) 
E X P O S I C I O N 
Los Uorn d res de Comercio de esta 
plaza han presentado á la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio 
con carácter de irrevocable, nna expo 
sición en la que piden se íes aclare 
defina su personalidad, disponiéndose 
á trabajar como meros mediadores ( 
agentes de negocios sin t í tulo ni fianza 
dado caso que de no se aclare la s i túa 
ción en que ee encuentran. 
l o v i m í e i i t o M a r í t i m o 
E L "CIUDAD D E CADIZ" 
Ayer tarde salió para Coruña y Santan 
der el vapor correo español Ciudzá de Cá 
diz, conduciendo earga general, oofrespon 
deneja y pasajeros, 
G A C E T I L L A 
E L C O N D B . K O S T I A , — C o n t iagular 
gusto leímos ayer en L a Eepublica de 
(Juba los párrafos que á continuación 
copiamos: 
" E l querido compañero en Is prensa 
cuyos eruditos trabajos per iodís t icos 
.levan como firma el pseudónimo qu© 
sirve de epígrafe á estas l íneas , ha s i » 
do objeto da una alta y merecida dia-
tinclón por parte de la oolonia franos-
aa de esta ciudad. 
L a *'Alianza Francesa de la H s o s -
aa", rama de la gran asoc iae ióa d s 
ase nombre que radica en el pa í s , h« 
acordado por unanimidad, en au últ i -
ma sesión, nombrar miembro honorífl.-
0 0 de la misma, a nuestro querido « n í -
go el sefior Aniceto Vald iv ia . 
Nos congratulamos de eaademostrs-
ión de aprecio de loa méritoa iuteleo-
uales del Conde Kostia, cuyos trabajos 
Iterarlos le han dado tanto renombres 
ninguno como él, que es en Cuba el vo-
cero convencido y eioonente da la lite-
atura france30, con m á s derecho á 
ese honroso título.*' 
Ligados al seflor Va ld iv ia por un 
viejo é inalterable afecto, nos sentimos 
altamente complacidos por la dístia-
aión honrosís ima de que se le hace ob-
jeto. 
V a y a con estas l íneas nn bassa pa-
ra el buen am g> y c o m p a ñ e r o Inva-
riable. 
P O S T A L . — 
A Z a i r a Morales y L u j d n . 
Zaira! Al mirar tua ojos aoñadores 
llenos de dulce y singular tristeza, 
pienso en cielos de luz sin horiiontea 
y en silenciosos mares sin riberas. 
Cielos donde comienzan los dolores 
á brotar como innómeraa estrellas; 
y mares donde temo que zozobre, 
como débil esquife, tu incoenc'.a! 
Du'ce María Borrero. 
E N A I B I S U . — B a t á n hoy en primera 
segunda tanda las dos obras que 
más juego han dado en la temporada, 
como son, San J u a n de L u z y jBnteñan-
z* Jifero, por 1» López , la Pastor, Pi-
quer, Vi l larreal , Garrido, Bacr ib i y... 
toda la Compañía . 
L a tercera tanda I» cubre J61 etn 
mundo* 
E l Ctudad de Oad z Iiegó ayer tr*yéo-
donoa á la nueva tiple contratada por 
la empresa de Alb i su , la señora Sole-
dad Alvares , artista que na dejado ea 
Méjico los más gratos recuerdos. 
También ha llegado en el mismo va* 
por y escriturado por la propia em-
presa el primer actor don Leopoldo 
Qi l . 
Pronto el debut. 
D Ü B L O D B EaTUDUNTBS.—D38 es-
tudiantes polacos, llamados NIecengie-
svícz y Belkiewiok, residentes en Pa-
rís, se han batido últ imamente en e¡ 
pueblo de Qiroflay, cercano á Versa-
lies. 
L a razón del duelo fué antiguas reo-
cillas y nna d iscus ión fótil , que se agra-
vó al tratar del novelista SienkewlU, 
pasando á v ías de hecho. 
Cuando estuvieron en el lugar del 
encuentro, los adversarios fueron coló-
aados á una distancia de 26 metros. 
Dada la señal , sonaron en seguida 
dos tiros, y se v ió á Belkiewiok caer 
boca abajo. 
L e había entrado nna bala por la 
frente, a travesándo le el cráneo de par-
te á parte. 
F u é conducido el desgraciado joven 
al hospital de Versalles, donde recobré 
el conocimiento; pidió la presencia de 
un capel lán y recibió la Bxtremaunoióo, 
expirando á los pocos moments. 
E n seguida se se abrió una Indaga-
toria, siendo detenido Uieoengievigi. 
Es te corrió también grave peligro, 
porque nna bala le pasó á diez centí-
metros de la cabeza. 
Los dos combatientes tenían nnoa 
veinte años de edad. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E l acreditado 
colegio de sefioritaa que coa tanta com-
petencia dirige la distinguida señora 
doña María Varona Murías ha cele-
brado en la igleeia del Mcnserrate la 
fiesta anual á su patrona Santa Bda-
vigis. 
Gfioió en la misa el Padre Bios, pro-
ounoiando el panegír ico de la Santa el 
respetable orador sagrada Padre Al-
nin», que tuvo fr>*ap>« ••Incueut*' v oon-
mo vedo ras. 
L a eeñui i ta ü a n d a d Alfonso cantó 
de una manera delicada el Ave María, 
del rsaeetro Cratilio Gnerr», y 119 
• 
alumoas del Ooleajío, entre las qat-
flgaran las eeSoritas María Padilla y 
Bageniade Lámar, ana preciosa me-
lodía alusiva al acto goe se cele-
braba. 
La direooióa masioal estuvo oonfla-
da al seSor Pastor. 
L a oonoarrenoia, numerosa y distic-
gatda. 
La digna directora de' Oelegio de 
Sapta Eiuvigia paede estar satisfecha 
del brillante resaltado de la ñesta. 
Enhorabuena! 
E L F J O A R O . — i Q a é hará E l Figafo! 
¿De qné artes se vate para repartir 
números tan interesantes como el úl-
timo! 
E l la plana primera el artículo se-
manal de Varona sobre el libro de> 
Dr. Valverdf; á la vuelta, un exquisi-
to juicio sobre Alejandro Damas, por 
Enrique PiBeyro, con ilustraciones 
oportnaaf!; unos versos líricos, entu-
siastas y nobles de Uhrbaoh á la me-
moria de Zola, con un retrato nuevo 
de este grao desaparecido; seleooióo 
de postales, con una de Estrada Pal 
uto; un panegírico del Conde Kostia 
sobre Oarboneil, y estrofas sentidas de 
este joven poete; una información de-
tallada, por escrito y gráfica, del pe-
tfódioo E l Mundo, con vistas de la 
tltaeva casa, redactores, etc. etc. y di 
bnjos de Qaifionep; un artículo de 
Márquez Qterling sobre Boosevelt con 
"Varias vistas de la última ezoarsión 
del Presidente de los Estados Unidos; 
ttn grupo variado de postales en qn»-
ealtan el ingenio y originalidad de P i -
ohardo, y ona sección cómico gráflOH 
que io^ngora con chispa el joven cari 
fláturista 8r. Castellanos. 
, En la crónica, retratos del inolvida-
ble don Segncdo Alvarez, del ayudan 
te 8r. Ooppinger y de la reina de la 
bellesa de Marianao. 
Un número soberbio y animado que 
hacé hocor á E l Fisaro y á su director 
y administrador, nuestros queridos 
oompfcñeros Pichardo y Oatalá. 
Para suscripciones y anuncios al 
mimedo y popalsr periódico, en Obis-
po 62. 
L A T E M P O R A D A M A D R I L E Ñ A . — E n 
<Bl próximo invierno Madrid de v*rá 
favorecido con la presencia de loa mb* 
notables artistas franoeaeo que, de uu 
modo sucesivo, aparecerán ea el < soe-
nario de la Corte. 
De la Comedia Franoena irán maie-
tnoitelle Bartet y M. Le B »rgy, con sn 
magnifica compañía. 
E l famoso trágico Mounet Suily tam. 
b iénirá , al frente de no cuadro nota-
ble de actrices y de actores. 
Ooquelic tuné, oon su compañía, d i -
rá en Madrid uu determinado número 
de fnnoiones. 
Jeane Hadiog, la hermosa y notable 
artista, oon su compañía, realizara na» 
«xoursión artística al través de Es -
pafis. 
Por último, M. Antoine, el del cé le -
bre teatro de su nombre, dará varias 
funciones de ea repertorio con su ooin-
pafiía. 
L a Bartet y L a Bargy se presenta, 
ráa á los madrileños en el m ŝ de No-
•iembrf; los demás irán aparecí ende 
poco á poco en los escenarios, puro 
siempre dentro de la temporada que 
ahora comienza. 
Para el teatro Beai están contrata 
das la soprano S?bil iSanderson, 1* 
Darolé, la Oaoelli, María d'Arneiro, 1» 
Paooini, Esperanza Cias jQti * las m >z 
xosoprauoa Armira Parsí y Banda B J -
rísoff. 
De tenores se ha contratado á Boaoi, 
Signoriai, Francisco Bravi, Pandoiúa i , 
Marooni, Constantino y Cártic*. 
Los barítonos Quacoarioi, B i soar i -
Di y Bebonato oatán oontrratados tam -
biéo, así como el bajo Perelló. 
E l director de orquesta será duran-
te Coda la temporada el eminente Leo-
poldo Mngnone, 
Se pondrán en escena Las bodas de 
Mgaro%áe Mozart; Burvanths, de Wer-
ber y el Mábheth, de Verdi. 
Y se darán 60 funciones ea ves da 
las 120 de otras temporadas. 
Dichosos madrileñosl 
P A T R E T , — E l cartel de los Bafos 
Cubanos, para la función de esta no 
che, ha sido combínalo con la obra 
•'Artistas para los Palos," y la diver-
tida zarzuela en dos actos "Los pieles 
rojap." 
Mañana es dia de moda ea Payret. 
Be pondrá en escena, por vez prima-
ra, "fll hijo de la Mascota," parodia 
de la popular opereta. 
A las damas se les obsequiará, á lá 
«ntrada del teatro, oon ramos de flores 
naturales. 
Galantería de la empresa. 
J A I - A L A I . — P r o g r a m a de los parti-
dos y quinielas que se jagaráa esta 
noche en el frontón "Jai-Alai:" 
Primer partido, á 25 tamos 
Yorr i tay Pasipgaito, blancos, coo^ 
tra Navarrets ó Ib ioet» , azules. 
Primera quiniela, á 6 tantes. 
Zabarte, Mácala, EI07, Irúa, Treoat 
y Arnedillo. 
Segundo partido á 30 tant, s. 
Eloy y Pequeño Abundo, blancos, 
contra Irún y Machio, azúles. 
Segunda quiniela á G tantas. 
Navarrete, Chiquito Bibar, Petit, A 
badiano, Urresti é Ibazeca. 
Hora: las ocho en punto. 
L A H O T A F I N A L . — 
E n un coche del ferrocarril: 
—Caballero, sírvate ostert cerrería 
ventanilla, porque ei aire molesta mn-
oho á su sefioia suegra. 
E l caballero, sonriéndose: 
— Y a lo eé, y». 
D I A 21 D E O C T U B R E 
Este mea eatá consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circnlar está en Santo Angel. 
Santa Urmla y compañeras, mártires, j 
San Hilarión, abad. 
Santa Ursula y sos compageras, en Co-
'onla: las cuales fueron mariiTizadaa po? 
esnsa de la religión cristiana y por co .ser-
var la virginidad. 
Sucedió este glrrioso triunfo el día 2: 
de Octubre del año 383: celebrando desd' 
entonces la Santa Iglesia con grande 
lempidad la'ilustre memoria de Santa Ur-
sula y sus compañeras, vírgenes y mái tires 
Fueion senultados sus cuerpea en el terri-
torio de Colonia, de donde se exparcieroi 
'leepuéa sus santas reliquias por toda h 
cristiandad. 
Con el tiempo se fnndó en la Iglesia om 
célebre congregación de religiosas, cotu 
puesta de docellas y de viudas, que s'gae-
la regla de San Agustín, bajo el nombre j 
la protección de Santa Ursula y per eso s. 
llAman Ursulinas. 
No ea ponderable la utilidad de est ins 
titnto en beneficio del púbiieo, no tólopoi 
oa ejeroplcs de re'igiosldad, de modestia 
de observancia y de todas las virtudes, qoi 
tanto edifican en todas partes a los tio'ee 
sino por la be!la educación que 'á á las ni 
ñna y á las adultas, instruyórdcilas. ctr 
tanto celo como caridad y feliz sucesc 
según el espíritu de e'u instituto, que ni 
habiendo degenerado un pnnto de PI 
primitivo fervor nunca ha tenido neceaidai 
de reforma. 
F I E S T A S E L M I t H O O l E S 
Mlaai solemnes.—En la Catedral la ce 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
as de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspond. 
visitar á Nuestra Señora de Guada'upe er 
la Salul. 
Iglesia del Santo Angel Custodi 
SOLEMNES CULTOS 
a l gloriosa Ars&ngal S. Rafael 
Octubre 23—Al obscurecer ee cantarán salve y le 
taníus con orquesta de Calvo y Puig y do Velasco 
respectivamente. 
Idem 24—A las 8.1|2 de la mañana se celebrará 
Rolemne misa en Sol, á toda orquesta, del maestro don 
José Badia, dirigida por el maestro don José R. Pa-
checo; oficiando el limo, señor Provisor de este obis-
pado Pedro González Estrada, y ocupando la sa-
grada cátedrá el Kdo. P. Fray Paulino Alvarez, del 
Orden de Predicadores. 
Asistirá el Iltmo. y Rdmo. señor Arzobbpo Ad 
nistrador Apostólico de esta Diócesis, Doctor Fran-
cisco de P. Bainada, quien ha concedido ochenta dms 
de indulgencia á todos los fieles que concunan á di 
chos actos, oon las debidas disposiciones. 
E l Párroco que snscríbe Invita á sus feligreses y 
demás fieles á tan religiosos cultos—Ldo. Braulio de 
On'ie.—Habana 19 de Octu» rede 1902. 
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COMUNICADOS. 
A S O C I A C I O N 
D E P E N D I E N T E S I E L C O M E R C I O 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
Campliendo prescripción reglamentaria, á las 7 y 
media ae la noche del domingo próximo dia 26 del 
mes corriente, se celebrará en los salones del Centro 
de esta Asociación, la Junta General ordinnria del 
tercer trimestre del año en curso, para la cual se con 
voca á los señores asociados, por orden del señor 
Presidente p. s. i: de la Sociedaa. 
Para poder tomar parte en dicha Junta es requisito 
el estar provistos los señores asociados concurrentes 
á ella, del rcúbb del mes de la fecha y qne estén com-
prendidos en lo prescripto por el iueiso 4" del ar 
ticulo II de los Estatutos Generales. 
La memoria impresa de los trabajos realizados du-
rante el tercer trimestre de que se dará cuenta á la 
Junta, pueden pasar á recogerla á esta Secretaria, 
los socios qne la deseen, el sábado próximo,—Habana 
50 de Octubre de 1902—El Secretario p s. r, F . To-
rrene. 8581 alt 3d-21 3a-21 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D T 7 H A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S2A. C L A R A 7. H A V A N A . 
o 1564 26d-9 4a-12 0c 
CENTRO K 
Casino Fspañol de la Habana 
S B O B B T A B I A 
S« prorroga la ínecripción de matrícnlaa 
para laa clases de aolfeo y piano haata fin 
del presente mee. Loa lunes, miércoles y 
vlernea, de 8 á 10 de la mañana, se efectua-
rán laa clases de piano; y los martes, jue-
vea y eábado de 2 á 4 de la tarde, lae de 
•olfeo: advirtieado que las clases han dado 
principio desde el dia de ho7. 
Habana 16 de Octubre de 1902.—Iwcío 
Solís. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SBOKBTARÍA 
Por acuerdo de esta Sección y sancionado por la 
Junta Directiva de este "Centro", el aumento de laa 
asignaturas de Geografía ó Historia Universal, Arit-
mética Superior y Algebra, se avisa por este medio 
á.los señorea sóeios que desde esta fecha queda a-
bierta la matrícula para las indicadas asignaturas de 
8 á 10 a, m. y de 7 a!) p m. los días hábiles, en es -
ta Secretaría. 
Habana 19 de Octubre de 1902.—El Secretario, An-
tonio Quintana. C1608 6-19 
A los â mátkos 
Les llegó la hora felií tan deseada: el As-
ma so cura radical y positivamente; ya, no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o que no en&raña, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataquen de opresión de pecho y XOB perti-
naz terminan ni cuarto de hora, con la^ 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
ros ferina, males de estómago, Buepensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
L > prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo v Empedrado, bajo la inepocción 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22-—HABANA 
Ved ah í á esa s impát ica criatura 
que solo cuenta seis años de edad : es 
"\ n iño Celestino Alfonso González 
que habita actualmente en la calle 
de Santiago No. 14, Habana, Cuba. 
En sus primeros años era r aqu í t i co 
por la bronquitis que le afectaba el 
pecho; sus padres Don Francisco y 
Doña Juana que lo ve ían decaer se 
afanaban por darle vida, y para con-
seguirlo ape l abán á cualquier recurso; 
pero desgraciadamente se desespera-
ban al no obtener resultados favora-
bles y no hac ían m á s que perder 
tiempo y dinero comprando de é&as 
medicinas cuyo único mér i to parece 
ser la semejanza de nombres con el 
le la legí t ima Emuls ión de Scott y 
que después de todo no sOn más que 
imitaciones; falsas emulsiones qtré 
no hacen otra cosa que empeorar al 
enfermo, por la mala combinación de 
sus componentes, y que das ir.áí de 
las veces contribuyen á la des t rucción 
del organismo, sea ya por el alcohol 
que contienen ó por otras s\istancia¿ 
que echan á perder el e s tómago . 
d Su E s t ó m a g o 
é Iníestmoé Están 
Desarreglados ? 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier por " sus propiedades 
antisépt icas y anti-fermenta-
tivas, y por su eíecto* calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del e s tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del e s tómago ó intee-
tinos de» un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber^ 
enloso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás -
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos es tán afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al guato. 
Se vende por todos lós boti-
carios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON. M A S S . , E . U . A. 
EL JABON 
• Recumeron los padres de Celestino 
á la legí t ima Emuls ión de Scott de 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sopa y encontraron 
en ella, para su querido hijo p róx imo 
á sucumbir, el imico alimento de 
verdaderas propiedades medicinales, 
y Q1 gran reconstituyente, y de a q u í 
que estos padres, viendo hoy salvado 
al ser más querido antes raquí t ico y 
débil, t r ibuten continuas alabanzas á 
los autores de tan valiosa medicina. 
Robustez, an imación , fortaleza de 
músculos y vigor es lo que la Emul-
sión de Scott ha proporcionado al 
n iño Celestino, y ah í lo tenéis tan 
mofletudo, hecho un pequeño hércu-
les, capáz de derribar una m o n t a ñ a . 
Mul t i t ud de vidas, innumerables 
existencias p róx imas á extinguirse, 
han recobrado t a m b i é n su vigor 
perdido, gracias á este út i l ís imo ele-
mento de salvación. NO CON-
F U N D I R L A E M U L S I O N D E 
SCOTT CON P R E P A R A C I O N E S 
QUE H A N A D O P T A D O NOM-
BRES PARECIDOS. 
LA DE SCOTT CURA.1 
8548 -19 
j>o<7SSH&a 
DOS I S 
D S3 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles aáiacro 9. Grandes existencias e n J O IT A S , 
ORO 7 B S I L I J A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; eapeciaUdad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze-
cios. 
XVOTA—Se compra ero, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo ata valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
e. A w r a B L E S N X J M . a 
n i5?i •» Oo 
:Señores SCOTT & BOWNE, 
Nueva York . 
Respetables Señores : 
Por espacio de nueve meses hab ía 
estado sufriendo de una congestión 
pulmonar. H a b í a ido perdiendo el 
apetito y poco á poco me sent ía m á s 
débil y extenuado. H a b í a empezado 
á rrcer que se aproximaba el fin de 
iui,s dias. Me regalaron y compré 
medicamentos que se decía con ten ían 
aceite de hígado de bacalao, en forma 
de emuls ión, pero no obtuve el m á s 
mín imo restiltado favorable. Antes 
al contrario me fatigaban sumamente 
el e s tómago . Las citadas prepara-
ciones me produjeron diarreas y 
malestar en los intestinos principal-
mente una que tiene un nombre 
parecido al de Emuls ión . 
DESESPERADO Y A Y CASI 
R E S U E L T O A NO T O M A R MAS 
M E D I C I N A S , T U V E L A G R A N 
S U E R T E D E E N C O N T R A R M E 
CON U N A A M I G A QUE ME A L A B O 
M U C H O L A E M U L S I O N D E SCOTT 
Y M E ACONSEJO QUE L A 
T O M A R A D A N D O M E M E D I O 
I P O M O Q U E L E Q U E D A B A . A L 
i C O N C L U I R ESE M E D I O POMO 
I S E N T I G R A N M E J O R I A . H A S T A 
L A F E C H A SOLO H E CONSUMI-
DO C U A T R O POMOS Y P A R E C E 
I N C R E I B L E QUE U N M A L QUE 
T A N T O M E H A B I A H E C H O 
S U F R I R H A Y A D E S A P A R E C I D O 
POR COMPLETO E N T A N C()RT() 
T I E M P O . A Q U I ME T I E N E N 
UDS. C O N V E R T I D O E N U N E N -
T U S I A S T A P R O P A G A N D I S T A D E 
L A E M U L S I O N D E SCOTT L E G I -
T I M A , ACONSEJANDO A MIS 
A M I G O S Q U E L A U S E N D E S D E 
E L P R I N C I P I O SI Q U I E R E N 
C U R A R S E Y QUE NO P I E R D A N 
T I E M P O Y S A L U D U S A N D O 
O T R A S P R E P A R A C I O N E S Q U E 
NO SON O T R A COSA Q U E E N -
G A N A - B O B O S . 
D E U D S . CON G R A T I T U D 
A N T O N I O G A R C I A , 
N E P T U N O 238, 
H A B A N A , S E P T I E M B R E 4, 19o2-
de GLENN. 
La or iginal y mejor 
c o m b i n a c i ó n de su 
clase 
N i n g ú n ot ro j a b ó n re-
unk las mismas p ro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON C O . , 
115 Fulton St ,New York, U. S. A . 
Lo venden todos los drogRistss 
En La Esmeralda 
. 7 La Sicursal, 
San Eafae1, 1 1 N e p t u n o , 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestroa reducidos preaios fijos. 
C . 1415 78_4 81»r« 
A c a d e m i a m e r c a n t i l 
de Idiomas, Tnqniiíralui y Escritura en máquina, & 
carco <le un tenedor de liliros antiguo en la prfesión. 
Horas de clases: de 7 á 10 de la noebe. Virtudes, 52. 
«375 * 26a-13 Ot 
CARRUAJES DEÍLUJO, con zunchos de gomas, Consulado, 121. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sns elegantes carruajes k precios nunca vistos para 
entierros 5 2-50 plata, bautizos 6 2-f 0 plata, bodas 
$2-50 plata, paseos 2 horas H00 plata. Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
iifualmente á precios mádicos y con puntualidad. 
8529 ld-19 3a-20 
81 nsted se mira en el espejo no-
tará que tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, que tiene ojeras, 
que soda copiosamente y además 
una tosecita que Ve molesta en e) 
día y á veces más por la aoche, pa 
deciendo también insomnios algn 
nts horas y peeadillas durante el 
snefio. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
«angre se ha debilitado con el mn-
oho sudor, perdiendo glóbulos ro 
¡oa. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfria uñen tos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreoi-f» 
miento general de su organismo. 
Esta es laborado contener la mar-
cha de es* enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroíos. Para conseguirlo reco-
eomienda á usted ei doctor Gonzá-
ez como áuioo y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuenta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Gomiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en sn establecimiento B O T I C A 
D E " S A N J O S É " , calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos píate; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan 11.67 oro, con lo 
que tiene ota gran econoraa. 
c 1510 i Oo 
R A 
ICOS 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N A S 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
E l 3 X i 3 n G H T I M O T 
Q | R E L O J E S 
Dufables y Exactos 
TIic Keystone Watch Case Co, 
> Philadelphla.U.S.A, laTABtSClDA I 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
8e venden en * 
las prlnolnales Relojerías 
de la Ida de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
so colocDn en nuestro despacho, 
l̂erctuiema n. HABANA. 
K Je 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Tlte C u b a n S a g a r R e S a i o g C o m p t n y ^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios degnoalados, iibres de cavase, serán loi sigaieaiiw 
una dioa; 
CÜERVO Y SOBRINOS 
W I O O r i f P O B T I D O B S I . 
•a*$t» v vterntíAom pase!" «d^má" 
3 7 ft 
• BRILLANTERIA A GRANEL f «- to*» 
I R O ? criado turtldo de Joyaría, salolerta y óptiea. 
A P A R T A D O 6 6 8 
1601 f«M Ot 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D B W 
J . V A I A S S y C a . 
Fabricación esmerada de todas Ja» ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja d«. Vuelta Abajo. 
Xaoa do hebira » o a 'ana verdadera e s p e c i a l i d a d , 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante coaswnkloi de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase ea todos los dopésitos de U flab»! y es ios principales (fe toda la lila. 
« A L U N O 98, H A B A N A . A P A R T A D O 6 7 5 
( 1519 alt 1 Oo 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
LAS PRESCRIPCIONES 
OCULISTAS de los LEN-
TES más complicados,pulidos 
y adaptados en 5 HORAS. ¿ 
Nr hay necesidad de maú-
darles k hacer á los ESTA-
DOS UNIDOS. 
Podemos EVITARLES SO-
PORTAR 535 HORAS (tesa 
gradables ei sus lentes son 
complicados 
Y 
e 1 - 0 0 
V E R SSS 
EstotesplóndMos lontM bifocales, se venderán eolamente 
por poco tieirpo k 
u a r PESO 2L PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿No es v e r d a d ? 
S U A R E Z Y L Y C H S N H E I M 
0'K.e i l ly , 1 0 6 . O ' R e l I y , 1 0 6 
FABRICANTES OPTICOS 
LOS UNICOS FABRICANTES DE OPTICA EN CUBA. 
Granulado corriente en bartllea 3i cts. Ib. 
Id.,lcl.,onBaqaitoD de 2550 y 100 
Ib? , 3i cts. Ib. 
id. extra, para uso especial en 
barriles 4i ota. Ib. 
Id., Id., id., en paqnttuB de 
25, 50 y 100 Ibs 4* cts. Ib. 
Id. id., id,, en eacos de 300 ibs 4{ ots. Ib. 
Loe saqnitoB de 25 los. 6«tán reonvasadee 
en sacoB conteniendo cuatro Baquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestro* azúcares estarán de venta en 
todos loa estableoimientoa de viveros a! 
por menor, y al por mayor en noeatron dev 
póeltoa y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonan, Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecas & 0% Teniente Bey V>. 
Srea A. Gorrlarán, a. en e., Oflcioa 62. 
Sr. Fernando Bonet. Teníante Rey 31. 
8r. José dol Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Lrtiaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Holg, Corr&iss 8 
DepísHes generales: Teniente Bej número 9 y Oérdanaa-
1352 90-36 A ? 
B I F O C A L E S 
I49!2 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
'25-30 Stb 
T e - M A R R O W 
proparado por el D r . V A N - N f i S S para lot palees cálidos. 
D a V i d a , S a l a d , S a n g r e y F u e r z a . 
S I L A C T O M A R R O W P » ' c o m p l « t o las e x i g e n o U » 
do la ciemeia. y »xaa c o m p o n e n t » » demuantran el va ler t e r a p é u -
tico que t ene. 
E l resultado sat i i íactorLo que se obtiene oon el XJA.CTO 
M A B R C W e a pacientes anémicos , tuborculosos, r a q u í t i c o s , dic de; 
s u valor como t ó n i c o xecoastituvsnta de pr imera Í U S J za, como 
alimento para 1?)S enforaao» y convales ieates y l a s u p r e m a c í a 
qao t t s í i e sobre tados los p r a p a r a d o » ds aceite de h í f a d o de 
bacal?.©, h » c o que sea l a madlc iaa indicada por e l m ó d co y 
ace^t .da por el e £ í « r x s o . 
MENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americaii^ Galiano núm. 129, Halana. 
1598 1.537 
1 Oc 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L S U S C R I P T O : 
$ t 9 2 0 4 0 0 
C O N S E J O D B A D M I N I S T t t A C I O N 
Carlos T. Fhilhps, Prefeidecte. 
Normando H. Davis^ Vicepreeidente. 
M. Maroial Miiler, Tesorero. 
Jorge Y. Baker, Seoretario. 
/ . Tomás Nicolau, énditor. 
C L A U D I O O. M E N D O Z A , 
Letrado Oonsulior, 
J O S É I I A M I E S Z A B B L L A K O , 
Cetario. 
I P B E S T A i S I U E P O S I T O S 
r a d o 6 9 , T e l e f , 9 7 7 . H a b a n a . C u t a 
E S T Á S ® F l i \ A i \ f | g R 0 M L A C O M P A R A 
1? 2DB O C T U ' B H S D B 1 9 0 ^ . 
E G R E S O S 
Pióstamoa eobre Bienes raices, $323.050.00 
Cuentas de instalacl&a... 
MaebUs de ofioina. 
Cuentas partieakres. . . . . . 
Préstamos sobre acciones. 
Oréiitos á cobrar 










I N G R E S O S 
Débito sobre acciones á plazo $177.506.28 
Id. id. id. pagadas. . . . . . 4.140.00 
Id. id. id. liberadas 9.185.00 
Id. id. id. depositadas.. 18.306.84 
Pró«tAmofl incompletos 57.715.00 
Onentáa corrientes con intereses S3.035.00 
Cuentas particulares 10.738.56 
Ganancias obtenidas 19.509.25 
Fondo de gasto? : . 9.880.64 
Total general $340.016.57 
M . M a r c i a l M i l l e r , Tesorero. 
ANiVE] 
M E D I C A C I O N 
A i m D I S P B P T I C / . 
Curación de la DUpepala, 
^jRaatraltla,, Vómitos de 
A>^. la» embarazadas, 
>* ^ i ^ v Oonvalescenola j 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 'W9/y%SK 
Li& C a r i d a d ^ V ^ x 
Tejadillo 38, 
esq? á Composteta. Hab&na. 
I a d a y 
el'crves eente 
Las misas que ee celebren el dia 22 del mes actual, en el 
altar major de la iglesia de Belén, de las siete á las ocho de la 





SR. D. MIGUEL ZARDON 
80 St 8Q vioda, dofla llamona Navas, invita 
a púa amistades para tan piadoso acto. 
Habacft 19 de Obtobre da 1903. 
a 1-20 
K / H S T J I M I B I b T de loe E s t a d o s F i n a n c i e r o s d e l a. C o m p a ñ í a desde s u f u n d a c i ó n Octubre 
1 9 0 0 h a s t a e l presente Octubre 3 .902. 
Octubre, 1900 v $ 
Diciembre, „ ^ 










$ 109 ,561-28 
$ 1 9 4 1 1 2 3 3 
$ 2 5 4 , 7 9 9 - 1 0 
$ 8 4 0 , 0 1 6 - 5 7 
F 0 L 1 C L 1 J N 1 C A 
DEL DOOTOB 
a r e 
r a o r B s o R , M E D I C O 
i r C I R U J A N O 
C O E R A L E S N. 2 
B A B A S A 
CiaciUs radical por el sistema mix-
to do Snerotorarapía y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eegnro. 
ma Inyecclonoa 
.na c j i o r n\ molestia*. Cnraolón ra-
dical E l enfermo puede atender á ene 
qnehacerea ma faltar un sólo día. E l 
éxito de sa caraclón ei «egnro y eln 
oiaenoa coneeonenoia. 
T r a í a i f i i l o S ^ f ? ^ ' ^ ' . : 
RniTA* V el mayor aparato fabrlca-djl'a A, do por la casa de Ltomeci 
áleiuaDi», oon él reconocemoa á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les 1M ropas que tienen puestas. 
fJonftitoi DE E L E C T R O T E R A P I A en 
tJuliuluil general, enfermedades de la 
médola^ etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacionc*. 
Wtán sin dolor en las estrecha-
ees. Se tratan enferme-
daaes del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra le s n ú m . « . — H a b a n a 
c 1612 1 Oo 
GIROS DE L E T R A S , 
- . . - • — ^ - -a 
t t í B A 76 y 78 
Hacen pago» por el eable; giran letra* á eorta y 
iarga vista y dan curtm de crédito sobre Jvew Tork 
Piiádelfia, Neto Orleans, San JVaneiteo, Lóndre*, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y eiu-
iades importante* de los Estados Unidos MéxUo 
y Europa asi come sobre todos los pueblo* de As-
paña y capital y puerto* de Mixteo. 
JSn combinaoton eon lo* *eñoret S. B Bollms SLOO .de Nueva Torh reciben órdene* para la 
wmpra ó venta de valore* y aceionc* ooHtabU* en 
la BoUff. de dicha ciudad, cuya* eotítaeiont* reci-
ben eabU diariamente. , _ 
«1636 19 100 
N. Q E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el eable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva Torh, Nueva Orleans, reraerui, Mé-
rico, San Juan de Puerto Bico, Landre*, -Pa^Jf 
Bwdeo* Lyon, Bayona, Amburgo, Jioma. ca-
poles Milán. Ginova, Marsella, Habré, MUa, 
Nantcs, Saint QuinHn, Dieppe, Toulous: yen*-
Ha, Florencia. Paltrtno, fitrín, Masino etc , 
tomo sobrt todas la capital»* y protintUu <u 
E 9 p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
0.1812 1M l i A * 
a* i 
8, O ' B E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D I H B E S 
STacen pagos por él cable» 
Facil itan carta* de crédito. 
Giran letras sobre Lóndret, New ír<>r*L 
Ch-lean* Milán. Turin Boma, Veneeia, Tloren-
na, Nápole* Lisboa Oporto Gibraltar, Brcmen, 
lamhurao. Parí*. Havre, Nante*. Burdeo*, Mar-
,6lla Oádi» Lyon. MÍ»ieo, VeraeruM, San Juan 
i» Puerto Bico, etc., ele. 
B S P A Í t Á 
Sobre toda* las eapitalei y piietlct; *ohr« Palma 
i» Mallorca. Ibiea, Mahon y Sania Crw» «« i»-
ncrife, . 
F E N E S T A I S L A 
tttbre Matansa». Odrdenai, Bemedio* Santa Ukt-
m. Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Kego*, Saneti-SpMtus Santiago de Ouba, Oiega 
ie Avila, Maneanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto PrincUit y Nucviia*. 
638 Tg-1 O * 
IMPOETANTB:—Niognoa crisis financiera puede afectar la buena marcha ni la solidez de laa operaciones de esta Compañía, porque 
no hace más que píéitamos en primera hipoteca, sobre fincas rúetloas ó urbanas, prestando como máximun la mitad del valor en tasación al día 
y á condic ión de devolver $16 00 mensuales por cada mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses en el plazo de 84 me-
ses (7 años) , esta seguridad, hace imposible cualqoier fracaso. 
Las acciones qne dan derecho á solicitar préstamos con garantías de fincas después de tres meses, con garantía de las mismas acciones 
después de up año, y qne permiteu eí ahorro oon gran comodidad son las llamadas dplazo de valor nominal de $100 cada una, y que el público 
puede adquirir por $1 00 al contado y O'OO al mes, durante 84 mesei, á cuyo término adqoieren su valor efectivo producieado una gran utilidad. 
Habana, Octubre 19 de 1902. 
c 1558 6-7 0« 
J. A. B A N O E S 
OBTSPO 19 Y « 1 
Haet pagos por eáble; gira letras á eorta y larga 
íisla y facilita cartas de crédito sobre la* princx 
palee plasas de k>* E*tados Unido*, Inglaterra, 
Francia, AU>n\ania, etc., y cobre toda* las ciuda-
ie* y pueblos de Sspa&a i Jtaiia. 
e 11£4 T8-Í8JT 
l , en C. J, Sa leé i s y Corap,, s. 
A M A K D U K A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* á eorta $ 
larga vista sobre New Torh. Lóndres, Parie y 10-
bre todas Ins capitales y pueolot de Jltpaña é Jtín* 
Baleares y Canarias. 
Agentes Js la Compaflí» «te Seguros contra m-
" R O Y A L " 
e 10fi« ^ 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones} ea tónico y digestivo y antigastról-
gico; CURA, el 93 por 100 do loa enfermos 
del estítnogo é intestinos, aunque sus do-
lencias sead de más de 30 aft •:•> de antigüe 
dad y ha>an fracasado todos los d. más me 
djcament s. ÜtJRA el dolor de estóoaago, 
las acedías, aguas de Toca, vómitqs, ia in 
digestión, les dispepsias, estreñimiento, 
dourpeas y disenteria, dilatación de. esfct-
maj;o, úlcera dsl eatómsgo, neuiitótonla 
gástrica, hipcrcloridria, aneula y oloroais 
oon dispepsia las 0ÜRA porque aumenta 
el apetito, auiilia la aooión digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y iifiy aás 
asiml ación v nuiricióo omplett. é ü R * 
el mareo del mar. U ia comida abua laíue 
se digiere sin di icultadoonuna cucharaJ»* 
de Elíxir de Sdie de Garlos, de agradable 
sabor, iQofenplvQ lo mimo para ai eaíermo 
que para el que está saio, pa lión Jese tornar 
á la vas que las aguas minero modlclnaloa 
y en sustreación de ellas y de loa liecreí de 
mea». E* de éxito seguro eu las diarreas de 
loa niños en toias las edades N1 aoto C > K 
3i )0 qar) obra como pravaiiu^o, iuijid tindo 
coa su aso laa eaf^rmj i* us lelcino ¡liga» 
Clvo. fí'ieveaQos d-i éx¡G;i5 c mscaii'j *a. Exí-
jaae en laa etiquetas dalaa boteíiaa la pala-
bra ¡Mmalto, marea de fáorioa regiatifaiU. 
D e venta : ca l le de S e r í a n o 
n ú m e r o .30, f a r m a c i a , M a d r i d , y prinoipaleB de E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agre ate par . i la . I s lá de Cuba: 
J . (Lt íacaa y Oovap4fll^t ^e-
n i e a t e Rey u á i a . 13 , i l a h ^ % 
^17 SÍI V¿- - -
G. Lawlon Childs y Compañía 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa ariginalmente establecida eu 1844. 
Giran letras á la vista «obre todos las Bancos 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan especial 
mUnción á 
Transferencias por el Cable 
e 3541 78-1 Oo 
EOCTOE R O B E U N 
B e r m a t ó l o f i r o y L e p r o U gista. 
Consulta de 12 á 2 91 ^eeús María 
C 1615 og 
I>rB G u s t a v o X^ópcs 
Enfe rmedades de l cerebro y de 
los ne rv ios 
Trasladado á Nepttmo 64. Consulta diaria de 12 á 2 
0 1614 20 Ot 
Dr, Jorge Dehogues 
£ S F B C I A L Z 3 T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS O J O S 
Consaltas» operaciones, eleccítfn de espe-
juelos, de 12 í 3. Industria n. 71. 
n )506 1 Oc 
Dr. J . Rafael Bueno 
MÉDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Quinta del R^y" 
Couaultua de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 . «¿fr2 Ot 
Alberto S. de Bostamante 
fiSÍPECIALISTA EN PARTOS ' . 
Y ENÉERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tlemes.—Domicilio: Jesfis María 57.—Teléfono 565. 
8J62 156-12 Oct 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado da Villanneva. 
a 1500 l Oc 
Cirnjía en geneni!,—Viaa Urraariae.—Eisfenneda-
J ^ J de ¡señoras.—Consultas de 12 4 2.—Letninas tiü 
i609 a í i a c c 
P n i s y V e n t u r a . 
ABOGADO 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfoiio 
13>.—C<tagqlta8 de P2 á 3. c 1480 23 St 
D R . IVL W E I S S " 
Catedrático por oposicióa de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 é 6. Neptuno, 45 
" Ot 8241 26-8 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
aoronaa de orr y dentadara» postizas. 
e 1599 13-18 Ot 
Samón J . Martínez 
Se ha trasladado á AMARGUEA 32 
c 1508 i Oc 
S e c t o r C r . ' S . F i a l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-t.Canipa^arto 160 
Se quiere comprar u n terreno 
6 finca de alguna extensión, que no tenga parte ane-
Kiidiza ni tampoco demasiado pedrosa y seca; man-
dar detalles y precios por escrito á Antonio Rivero, 
Calzada del Monte, 284. Hay también interés por 
una Llita 6 Cayo, bueno para potrero. 
8194 4-17 
D I N E R O 
Necesito emplear $8000 oro españolen primera hi -
poteca o en casas eu barrio bueno No se quiere in-
tervención ile cormlor. Tcuimite Hoy 20, de 12 á í) de 
la tarde, todos los días, AiidnS Día», 
8l.'.'j5 15-8 
b a r r i l e s . 
Sé desean comprar setenta toneladas de carriles de 
vía ancha, da uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Vildóaola, Comjjostela 97, Habana, ó á 
Guiaa&ola, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8168 150t-7 
ujimimmiHHmmHniimiinummimî  
= E 3 X J i 
S combate ios microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es áé S 
1 eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, =5 
| Grippe, Ronquera, Influenza. = 
E PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Si i i i i i i i i i i i i i i im i imi imuMmimi i i i umi i i i n imim 
"•"naexee lentúcr ianáere pex insul&r 
de dofl ineses de parida, la cual tiene muy buena le-
fcne, puede verse su niño, aclimatada en el país, tiene 
buenas recomendaciones, se informará en Morro nú-
mero 5, habitación núm. 4, á todas horas 8576 4-21 
o 1521 í Oc 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de Ul á 2 y de 6 á 7.—Prndo 19.— 
Teléfono 459. c 150! . 1 Oo 
D r . Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquin 
Sao Mififnel.—Teléfonno? 1262. 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vias urinariat y afecciones venéreas y sifiliticaa-
Infermedadea de señoras.—Consultas de 1 á 3 Ber-
»aza 32. c 1595 17 Ot 
A n t o n i o V a l v e r d e 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Empedrado 42, 
8151 26-16 ot 
Gabinete de coesui tas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni-
ñcs; padecimientos del estómago é hígado. 
Consultas de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
ü i b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notarlo público.—De regí eso de su via-
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de arabas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-Otl2 
A n á l i s i s de o r ines . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildóeola, "fundado en 
1889. 
Üa anraieia completo, microscópico y químico dos 
pesos (§21, Calle de Compostela n 97, entre Mura-
lla y Tenienle-Rev. 8169 26-0*7 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
^ ) r , J . c f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÍÍOS. 
Manr ique 7 1 : Consultas de 12 d 3. 
c 1551 3 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINAEIAS 
aS7BECE£Z DE LA ÜSETEA 
.T«#«* María 33. De 19 á s. C 1502 Oo 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes superiores ó inftj, 
riores de la afamada marca 
TWENTIETH CÍNTURY . 
de Nueva York, usados con preferencia Vor los pro-
feéoreímáa reputados déla H*pna ^ 5o por J00 
jna« carite que en los depósi^íis. 
E , MASE DA, 
8440 I N D I O 3 1 , — H A B A N A . 30-15Occ 
A m é r i c a JT. V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consultas: de do ce á cuatro. Inquisidor núirsero 23 
Doc to r Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reían 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor $ 1 00 
Limpieza de la dentadura.'..' 2 .00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes... a.00 
Orificaciones de'3 á 4.00 
Medio diente de oro fi.oo 
Dientes «e espiga fino de platino C. 60 
Coronas de oro.., - 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Cousuiia» de 8á 5. 7800 2&-a4 St 
C u b a 140, a l t o s 
Be solicita un criado de mano y úu cohcinel-o tjne ten-
gan referencias B$79 4-21 
U n a criandera peninsular 
de cuatro ine?es de parida, con buena y abundante le-
che, con su niñoxine se puede ver, desea colocarse á 
lechéentela. Tiene quien re ponda por ella. Informan 
Cárdenas 24 8574 8-2.1. 
D e s e a co locarse 
Una joven peninsular para manejadora 6 criada de 
niiino. Sabe cumplir con su obligación. Apodaca 38, 
informarán 8573 4-21 
Se so l i c i t a 
una cocinera en San Nicolás núm. 220, no se repara 
en el sueldo, pero tiene que traer recomendaciones; 
es para un matrimonio solo y tiene que domír en la 
colocación 8583 4-21 
L a v t n d s i a y p l a a c n i d o r a 
peninsular, fte solicita una buena, con referencias, y 
'iueayudo en los quehaceres de la casa, sueldo $̂ 0 
plata, núm. 1, calle 10 Vedado. 8601 1-21 
rn joven y una joven franceses desean colocarse, él de dependieto eu casa de comercio, ó en la car-
peta, encargado ó cosa análoga, y ella de criada de 
manos ó manejadora. No tiene inconveniente en sa • 
lir fuera. Tienen buenas recomendaciones Informan 
Jesús del Monte, calle de los Mangos núm. 56. 
8592 4-21 
JUUEIfl 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y R E F R I G E R A M E 
Conlra el E S í R E i \ I M ¡ E ^ T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable cDcact'a contra las afecciones del 
eslómafjo y del Ugado, la tetericid) la bilis, 
itts náustüs y gnses. Sü efecto és fiípido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la km* 
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEH 
lia resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, g, rué Vivloflfié 
y en las principales Farmacias y Oroguerias. 
Es el máá éhérgicó de Ids 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulailza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
-Doctor Luis Montané 
Diariamente cononltaa y oneraciones de 1 í. :<.—San 
Ignacio )4.-OIDOS, NABlZ. G¿RGA&TA. 
c 1502. ! oc 
P a r a u n m a t r i m o n i o 
Se solicita una cocinera que sea fonra! y rjlíe tenga 
buenas referencio3. Pnnla 102 §580 4 21 
*0 n a s e ñ o r a francesa 
tony buena cocinera, desea encontrar una casa de co-
mercio ó parlicular decente, cocina á la criolla muy 
bien, á la francesa y la española. Tiene muy buena 
referencia, Darán razón San Rafael núm. 168, A 
8578 4-21 
" " D E S E A C O L O O A E S B 
una buena cocinera peninsular eu casa de comercio ó 
particular, entiende de repostería; tiene personas que 
Ja garanticen en su trabajo y su conducta; no sale 
fuera de laHabana. Dau razón San Ignacio 39 esqui-
na á Sol 8575 -5-21" 
Un»* cr iandera p s n i a s n i a r , 
con buena y abundante leche, con s i hiño ijué se 
puede ver, desea clocuise é, leclie entera. 'J iene 
quien la írarant'ce. íhlbrinan Sitios 43, bodega. 
8^80 ' • • 4 21 
S£3 S O Z i Z C l T j S L 
uu criado de mano con bneuas recomendaciones 
San Ignacio 8568 4-21 
D s s e a n colocarse 
una criandra con buena y abundante loche, á lech6 
C-1581 alt. 8-14 
Este Colegio fundado en lS3t>. estáblecídó cu es-
pléndido c-diftelo ad hoc PRADO 36, CVÍH espaciosas 
aulas y dormitorios do insuperables condiciones hi-
-giénicas, ventajoSa'*cnte reformado en su personal, 
urótodos y nrccedimicutois por su hábil Director don 
Domingo Fernández de Castro, brinda su asidua la-
bor docente á los padres de familia, maestros y aspi-
^ runtes á carreras civiles y militares. 
M i ídanse prospectos 4 Í'RADO 36. 
— 85-a 4-24 -
A RECOMENDADA ,iíofesora inglesa, 5lrs. r 
í Í.^Barnp, que fué Profesora de los colegios María 
I Luisa Do!z y el Progreso, ha abieito una Academia \ 
OCULISTA j ¿« inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to 
Jeía de la Policlinicj» del Dr. López datante tría • 5a clase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti 
í&oe.—Ccnsultaa de 12 á 2.—Maanaue ?i b^inH—I áo en veillle l e c c i o l l e s i en precio muv módico 
q- ' ^ O Reilly <;8, altos dé mri 
26-10 
Par» ios uobrea $1 al mes. 
c 1570 
Í614 40-18 St. 
l i o s d o c t o r e a J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentíitas, han trasladado sus gabinetes á 
GALLANO, 58, altos 
cl581 26-15 Ot 
J ' n a n 3B. Sangroniae 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Bedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cous-
¿raccionea de madera de todas dimensiones y estilos 
•odemos, en el campo y en la población, contando 
fara ello con personal competente y práctico. Gabi-
aete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
e Hüíi 1 Oc 
E O F E S O M B E INGLES 
Unaaeñorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á liez de la mañana libres y deseando 
ocup'arlaa, ee «frece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y BU método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
ie Tejas. c 1559 .7 Oc 
. - o;} ; . ^ i i ü ; tlifOH. 
ABOGADO Y AGtBIMENSGB, 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Keal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
Dr. J U E D Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Conaultia de 12 é, 2. L U Z númere 11 
C1509 10c 
P E L A Y O G A E C I A ~ 
O E E S T E S F E E H A E A 
A B O G A D O S 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
I N S T I T U C I O N F R i N O M ^ 
Amargura 33,—"Directoras: Miles. Maitinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
»dsiiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8299 13 10 
TNGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra v no 
JLdeí Ü. S. A.̂ —Para principiantes ó para los ade-
Isnu-.dos á fin de perfeccicnarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
girse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina.^ G 23 Ag 
D . A , B E T A H G O Ü R T 
Profesor de iuprlés. Teneduría de libros y Aritmé-
| tica Mercantil, Dirección C árdeuas 60. 
7812 26-2. 
entena, v una criada de mano ó manejadora que sabe 
desempeñar bien su obligación. Tienen qniójl l-e6poh' 
da per ellas. Informan San Lúzai-r* 271 8388 4-21 
Do-? j ó v e n e s p s s i a s u l a r e s 
desean colocarse una de manejadora y la otva de cria-
da de mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Virtudes 173. 
8585 4-21 
SE desea arrendar dos 6 tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan^ 
te espacio de terreno, porla5 inmediaciones desde Be-
iu'.'i onin hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
56, darán razón á todas horas 8577 8 21 
una criada de mano de más de 30 años, con buenas 
recomendaciones, que sepa coter á máquina y á ma-
no y que duerma en la colocación. Carlos I I I , 211, • 
altos. 8595 4 21 i 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien eu obligación y tiene quien la garantice, 
informan Inquisidor núm. 11, 8506 4-21 
PROFESOR CON TITULO D E L I C Í N -
ado en Filosofía y Lefias y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
os padres de familia y directores de planteles de edu-
\ cación para dar clases de 1? y 2Í enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIRRIO DE LA MARINA. 
G. 1 
mía criada de mano que entieiula de costura, cqlie do 
O'Rfcillynúmero 78 8527 4-19 
\ 31% c r i a n d e r a p e n i n . u l a r 
de dos Ineses y medio de parida, con su niño que se 
; pnede ver y con buena y abunaanto leche, desea Co-
l locarse á loche enrera." También fae coloca, una ma-
I nejadora. Tienen duien responda por ellas. Informan Hotel Inglaterra, altos, 85á4 . 4 9 
Curlos lJ .ades f o n é t i c a s 
inglés, castellaao y francés, por Alíred Bois-
| bié. El impreso se dá gratis "á los inteligentes'' que lo 
{ pidan. Cuba 139 8542 26-19 
\ A NTKiUA AGENCIA LA 1? DE AGUIAR de 
i J^A J. Alonso y Villaverde, Agniar 86. Teléfono 450. 
I Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores ^ara el caltipo. Agüiat 86 




XJca s e ñ o r a penir svl^r 
de tres meses de parida con buena y abunflante leche, 
desea colocarse oe criandera á leche entera. Dan 
razón Lamparilla 100. 8500 4-18. 
C r i a d a «?e mano 
Se BDlicita una que sepa desempeñar bien au oücio, 
cjiie entienda algo de costura y que traiga recohieu-
drción. •- neldo $15. Venado, Linea 97 entre 8 y 10 
8503 4 18 
E T T ^ A persona honrada y formal, de mediana edad 
U desea encontrar una colocación do portero 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior, 
Dirigirse á 
G 
A P E E K l > I g 
se solicita uu uiuchacho de 14 A10 años, para apren-
der á barnizar muebles finos y ebanistería. Informa-
rán Virtudes 97, B 8598 4-21 
"I^VESEA eolocrase una señora peninsular de media-
una criada que entienda algo de costura & mano y á 
máquina. Darán ra'zdn en San Rafael l l eiltreadelo 
dsl almacén de pianos; 8501 4 18 
Ó o n ochenta pesed 
pe solicita ün hombre formal que sepa leer y escribit 
castellano, para sociedal con otro señor, on un ne-
gocio de comidas con quincenas adelantadas' Deja 
mi buen diario. Empedrado 67, botica. 
8j()2 4-18 
na edad, para manejadora ó criada de mano. Es > T T N A PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
' ena conducta. No \ PO b̂uenaa recomendaciones, se ofrece para tene-carlfiasa con los niños y de muy bue a 
tiene inconveniente salir fuera de la Habana. Tiene 
personas que la recomiendan Pan razón Sol número 
8, fonda "Los Tres Hermanoa" 8591 4-21 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es muy cariñosa con los niños. Informarán: Ze-
queira 33. 8566 4-21 
una criada de mano, siendo indispensable presente 
informes de donde haya servido. Sueldo, 2 centenes y 
lavado de ropas. Informes; Campanario 33,bajos. 
8569 - 4.21 
tTna cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera-, tiene quien responda por ella. Informa-
rán en Zulueta 73. 8558 4-21 
dor de libros do cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, va sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
S E S O L I Ü I T A 
Un criado de manos que sea entendido y trabaja-
dor. S; no trae recomendaciones quo no se presente. 
Amistad 92, altos, do 8 á 10 de la mañana. 
8505 4-13 
A guiar lif> aticé 
Pára Una corta familia se solicitan, una criada pa-
ra los quehaceres de la casa y Una cocinera; ambas 
que seóah cumplir con su olilígacióii. 
8503 . 1 18 
D s s e a colocarse 
nh büén cocinero peninsular, en casa porticulá^ ó 
bstablecímiento, con buenas referencias; no tieiie 'm-
t convenJenté en ir al campo. Impondrán Reina, 79, 
de cmw.meses de park.at;on buena y abundante le-. tren de lavado. 8516 4-18 
T I E S O S ! T3raa criand€r'a PQniasnlar 
Teléfono; 887, 
c 1555 
Mígnil Antonio Nogueras, 
Domicilio; Campanario 95, de 8 4 11.—Teléfono 
M12 O. I E 
i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
Acaba de publicarse la segunda edición de esta 
obra escrita por el conocido agrimensor 
Éstoban P. Pishardo 
De venta á dos pesos plata. VALDEPARES Mu-
ralla 21. LA FISICA Monte n'-muro 61, 
8162 ftr: i5_]6 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa 
Consultas de Panos y enfermedades de señoras. 
12 á 3. San Ignacio número 124. 
8042 Obre 26-
B e r n a r d o Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
eervicios referentes á su profesión en EU Estableci-
miento de Veterinaria, eitnado en la calk- de Bar 
oelona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el aa&lisis del contenido estoma-
flal, procedimiento que emplea el profesor Hayení 
iel Hoepital St. Antonio de Parte. 
Ccagnltas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n" 74 
altoa.—Teléfono 874 c J574 12 Q* 
JKanuel Valdés Pite, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 * 4.^-T6léfouc 
»• W C. 1575 ia ot 
che, sin cria, desea colocarse á leche entera El doc 
tor Tromols da rc-fei"íncia8. Informan, Vives 163, 
8556 4_2i 
Desea saberse el p í r a d e r o de do-
' ña Rosa Bollan para entregarle una carta que le di-
rigen dos sobrinas que (iene on España, en Sarria, y 
ünya carta podrá pasar á recoger á Salud 215, altos. 
Acompañan á dicha carta varios recuerdos que se le 
entregarán José Garcia. 8555 4-21 
Profesores internos , 
j con instrucción, moralidad v recomendacíouea, Rei-
' na, 153. 8514 4-18 
U n a s e ñ a r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento Sabe cocinar á la española y criolla. 
Tiene quien responda por ella. Informan San Nico-
láa, 104. 8511 4-18 
T>EINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir 
JL los últiuioB modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 idata) tam-
bién hace peinados sueltos eu eu casa y á dómicilio; 
precioD módicos, admite abonos por meses y tiene es -
necialidad en teñir el pelo garantÍEando su trabajo. 
Teléfono 280. Anima* 15, . . . . 26-20 Ot 
E . Morena, Decauc EiBCtricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
SU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
moa, siendo reconocidos^ probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elótriccs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líileas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clíJee do 
aparatos del ramo eléctrico. Se gaiántizan todos loa 
trabajos. Compostela uiüin. 7. 26-18 Ot 
^:r3 Ba ¡siriq-ao XTúfios: 
Profeaor atudlíar de Cirnjía y Ginecología de la 
Eicueia de Medicina. 
^ c í s ^ 1 4 3'~San MÍffUel 116- KeI^no t 2 i a 
13 Ot 
añas 7 ürqinela 
Jesús María Bai rapé 
A X A S S E ^ O X & A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
1&5 y Manrique. 8361 26-12 Ot 




B B S O I I C I T A 
para el Vedado una manejadora blanca ó de color 
que esté práctica en cuidar niños y sepa coser y cor-
tar por figurín; sueldo quince pesos También se soli- j }"D0 •-ol"' eHm! 
cita una criada de mimos blanca ó de color, que sea í 
fina é inteligente; ambas han de traer muy buenas-6 
roeomendaciones y no se quieren gallegas. Informes 
Mamila 3, Almacén dé peletería La Campana.de 
7 á 9 a m. y de l á 3 p. ra, 
8557 4-21 
m '53S5já. C O L O C A S E S 
Una criandera peniusúlar con buena y abuudaute le-
che á leche entera. Tiene quien la garantice, infor-
man en San José número J26. 
k559 4-21 
S E N B C B I T A 
una ciiadá para todos los quehaceres de una corta 
familia, peninsular preferida. Sueldo dos centenes. 
Calla I I número 37, Vedado 
S572 " 4-21 
D e s e a co locaras 
un cocinero que' sube su oblifíación, en estableci-
miento 6 cu casa parthnlar. Cocina á la francesa, 
española, criolla y americana. Informan en O'Reiily 
30, el encargado. 8565 4-21 
S E S O L Í C I T A 
para uu matrimonio sí'u fdmifiá una bueu 1 cocinera 
que sepa hacer tod i clase de platos y que sea excesi-
vamente limpia. No so saca comida de la casa ni se 
da dinero para la plaza. Sueldo $16 plata. Obispo 123 
idtos. 8á60 4-21 
KJSSJsA C O L O C A R S E 
una buena criada de mano ó bien sea para manejar un 
niño polo, espráctic 1 en el pais, se presta para peinar 
ene quien responda y sabe cumplir con 
Informan Monte 59 8519 4-18 
^e desea colocar 
una señora peninsular, de criandera, de 3 meses de 
parida, con una magnitica leche; tiene quien respon-
da por su conducta. Informan Zanja, 126, A, eequi-
11a á Aiambúro. 8190 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse, do criada do manos ó manejadora.— 
Tiene buenas referencias. Inlorm an Olicioc, 25. 
8:83 4-17 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos o cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA JÜARINA. G. 11 Ju 
S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 15 años, blanéa y sin preten-
ciones, para entretener un niño y ayudar al servicio 
de un matrimonio. Se le dará sueldo. Luz 73. 
8175 4-17 . 
Se ha instalado en 




N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 í e l é l o n o « 1 4 
1 Oc C1507 
Dr. A r f s t i d e s Mes t re . 
•T^^'ÍT^ C80^6.-611^11116^68 NERVIOSAS > 
MENTALES. AphcaciCLes eléctricas. Lunes, miér-
eoles 7 viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industrie 71 
26-1 Oo' 0 1513 
tai 
analco 
1--,.Caí>a de ^eficencla j Maternidad, 
ta en la* enfermedades de loa niños roédi 
Consniíae de 11 á I . Agukr 108̂  
1 Oc 
«•specia 
•*» T luirúrgicaa. 
Telefono SSC 
EOJiLATERIA l l JOSE PÜIG. 
I'tctalación de cafieriaa de 
de canales de todas clases. 
as y agua. Construcción 
>JO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
oheriaa. Industria esq? á Colon. 
o 1475 26-23 St 
Hoíeles y FoMas. 
Doctor B. Chomat 
r.í,rtttrie?ífJfPfcieid«ía Sífilis r Enfermedaaac 
zr*ib-. oM.—Egido 2, altoa, c 1505 1 Qc 
E n r i q u e H e n i d n d e z C a r i a y a 
De 12 á 4. 
©89 
Alfredo M a n r a ^ a 
A b o s a d o s 
Jeaús María 20. 
78-2 eep 
F r a n c i s c o S a r ó f á l o 
Abogado 7 Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
f ? T . ca1 7 F*1**1** « i los Estados Unidos y en ea-
Iklala. ^ «untos mt. cantiles é industriales. 
•M*» 1 Oc 
DR, R O J A S 
X S é d i c o - C i r u j a n o - d e n t i s t a 
Especialidad, M^iicin^ Cirujía y Próteeia déla 
Iwca. Bernaza, 36, Te't€fono: 506, 
C 1565 9 Oc 
Dr. E n g e n i a j L U j o y C a b s e r a 
^ Mf-rco-Giruiano. SaD Ignacio 47. Teléfono 996. 
noras y ¿el pecho (corazón, pulmones 
Clínica de venéreo y gffilia, 
GIS A DE HUESPEDES. 
Habitaciones fres as , espaciosas , 
con xnneblea y comidas. V i s t a a l 
¿'erque y á A s u l a r . P r e c i o s razo -
nables AguiRr 7 2 , sitos, e s q u i n a 
á S a n J u a n de Dic s. 
8J23 15-4 Oc 
H O T E L N á m 
A N l l G Ü O P A I A C I O D E T O C A , 
E? más hermoso de la ciudad. 
C - ^ . ^ X J O S I I I 3 > J - X J 2 M C . 1 4 . 
Habana. Teléf. 1217. 
Propietar ioe: T e r á a y C o m » . 
26-20 Si 
Blf iSEA O O L O ü A B S E 
un buen cooínero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por él Egido 9. bodega, infor-
marán. ; 8561 4-21 • 
D O S Ü E R H A J B R O S M B 0 A N I 0 O 3 
se ofrecen para llevar cualquier maquinaria de inge-
nio ó cofa análoga. Dirítíirse á Peñalver 80. 
8Ó62 4-21 
Para criado, portero ó jardinero, desea colocarse un peninsular de 36 años de edad, activo é inte-
lijíente y sin pretensiones, con H años de práctica en 
el servicio doméstico. Tiene buena letra y sabe con-
tabilidad, eabe su obligación con perfección y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Dejai''aviso en el kiosco del cafe "La Salud", Sa-
lud núm. 28, 8535 4-19 
Í E S Í A ~ C O L Q C A K Í Í ' 
un general cocinero en casa particular ó en almacenes 
Sabe cumplir con sn obligación y tiene personas que 
lo garanticen. Informes, Oficios 51, fonda "La Pa-
loma." - 8541 4-19 
S E S O L I C I T A 
una institutriz inglesa ó americana, en Villa Gloria, 
Vedado. Línea esquina á Bañoaj 8515 4-19 
"Cn peninsular í e e e a colocarse 
de sereno particular ó criado de manoa Sabe su obli 
gación y tiene personas que respondan por au con-
ducta. Informarán en Factoría n. 16, de doce á cua-
tro de la tarde. 8528 4 19 
P E R D I D A S 
D N A J O V E N Pí f i í I INSDLAR 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción, informan. Teniente Rey núm 32, tintóreria. 
8552 4 19 
SE 11A EXTRA FIADO 
en la calle de Consulado un perrito blanco, con la , 
hiña muy larga: entiende por Pipo. E l que lo entre- ! 
gue en Prado 78 será Rratificado. 
8570 
un joven para el servicio de mano. Además una cria-
da de mano. Informan oficina de la Policía del Puer-
tô  8510 4-19 
ITua pardfe 
de moralidad desea colocarse de criada de mano. Tie-
ne quien responda por an conducta. Calle de Colín 
4-21 número 3. 8519 4-19 
C O M P R A S . 
ITna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos, Sabe 
cumplir con eu obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Bernaza 63, bodega. 8536 4-19 
V brcaquiosl de- 11 á 1. 
{fe 6̂  á 5 de la oa&aa. 7703 26-23 St x pmn en Merced, 22 
S e d e s e a c o m p r a r 
nna botica en eeta capital, que tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos. lofor-
8148 8-21 
T N G L E S enseñado en 4 meses por una profesora 
JLingieaa, de Londres, que da clases á domicilio 6 en 
en morada áprecios módicos, de idiomas, música, d i -
bujo é instrucejón Otra que enseña casi lo mismo de-
sea casa y comida eu cambio de lecciones. Dejar las 
eñas en Amistad 100 8523 4-19 
S S SOi, I C . T A 
una señora blanca, de mediana edad, para acompañar 
á otra.—Referencias.—Informarán calle de Hospital 
n._7, K. 8176 4-17 
Una joven pen insu la r 
deeea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene buenas referenciás Informan Habana 46 
8488 4-17 
D E S E A COLOCABSE 
en cualquiera casa un joven cubano que posee el in-
gléa, teneduría de libros y escribe con máquina, en 
la ciudad ó en el campo, sin pretensionea. Villegas 
n ú m. 111 8192 6—17 
U N A C R I A K D E S A 
del país desea colocarse. Informarán Chacón núme-
ro 5. 8478 4 17 
U n a s i á t i c o genere 1 cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estfiblecimiento. 
Sabe el oficio con pei fección-y tiene quien reaponda 
por él. Informan Muralla 113. 8481 4 17 
d O C H Z S R O 
ae ofrece uno práctico en sn oficio para prestar ser-
vicio en casa particuiar. Tiene quien lo recomiende. 
Informarán en Virtudes 13. 8184 4-17 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D I -rectoia de colegio y que tiene dos diploma a, se ofsece ádar lecciones á domicilio y en su casa, tiene 
mucha práctica en la enseñanza de idiomaa. San Ig-
nacio lo, piso principal. 8415 4-17 
DE EA colocarse un excelente criado de mano, camarero ó portero. Tiene persona que lo f¡;a-rantice; pero menos de tres centenes no quiere color 
carse. Su doinícilio en la acreditada bedega de don 
Félix González, frente al teatro Alhambra. Pregun-
tad por Julio Rebagliato. 8131 8-IJ 
SE ra hacer todo el servicio de un matrimonio, sin ni-
ños. nformarán Cuba 58, en los altos detras, entre 
doce y cinco de la tarde. 8414 8 15 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, potlugnea y castella-
no. Buenas" referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: Q 
Patr i c ia Santas a 
que habita eu Unión, de Reyes, desea saber el para-
del'o dfe Francisco Martin'Morales, pala asuntos de 
fahlilia.. C. 1580 • 15-14 Oct. 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero eu hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono. 486. 7877 26-27 
Be admin i s t r an Mncas Urbanas 
en esta ciudad, mediante modérada íetribdción, ofi-a-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre ál 
quileres de caaaa con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jeaúa 
Oliva. 7i«é 26-27 Stb 
NO COlíFUNDlRLA COK EL API0L 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentü8i de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 8591 5-20 
E N O B B A P I A 86 
Se da en proporción ÜU hérmdsa depaf'tameiito alto 
con sala, cinco habitaciones, gran cecina y demás co-
modidades. Es también aproposito para una Sociedad 
ó Empresa ó bien para escritorios, 8597 8-V1 
SALO 
PARIS, 8, rnc Vivienne, y en todas las Farmacias 
el país, de tres meses y medio de parida, con 
B eina n. 21.—Se alquila esta espaciosa casa aca-bada do reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 23, Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9j a.m. 
y de2¿á4 j t a rde . 8593 8-21 
Se a lqu i lan • 
les altoa y bajos de Escobar 77, á media cuadra del 
oléctrico, espaciosas salas, bnehoe cuartos con mam-
paras, pisos finos de mosaico, baños con ducha en am-
óos pisos y bien pintada y arreglad»; aoti m(iy cómo-
dos y se alquilan juntos ó separados, por tener entra-
da indepóndieute. Informan en los altoa 8581 4-21 
Vedado 
Se alquilan varias casas desde 5 á 10 centenes, son 
nuevas, con todo el servicio higiénico, baño, jardín, 
inodoro, etc. Sn posición sobro la Loma hace sean 
muy frescas y sanas. Tienen sereno y teléfono gratis. 
Quinta Lourdea, frente al juego de pelota 8587 4-21 
Se a l q u i l a n 
los frescos y ventilados al os de la caaa calle Príncipe 
Alfonso 33,' fronte al Parque de Colón. En la misma 
¡nformarán 8500 4 21 
3 ^ A L Q U I L 
dos departíimenlos altoa del edillcío Monte y Belas-
coain. Son espaciosos, frescos y muy cómodos. Su 
precio miíy proporcionado. Infoririea en el ilúniero 23Ü 
de la calzada del Monte 8589 6d 21 5a-2l 
B B A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones en Trocadero 40, á per-
sónaa que puelan dar referencias de su moralidad. 
85'! 6-21 
habitaciones altas y bajas en O Reílly 101 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. • 
CtKWS Iud-21 
S e alquilan 
los bajos de la casa Teniente Rey númere 68, casi 
esquina á Compostela, compuesta do hermosa dala 
de dos ventanas, cielo raso, piso de mármol, otra ha-
bitación grande, cuarto de baño ó criado, inodoro ^ 
ducha, entrada independiente, propio para médico ó 
matrimonio sin hijos; precios módicos; dos meses en 
fondeó fiador á Ealisfacci^n: en los altoa informa-
rán. 8554 la-20 ld-21 
S Í A L C ^ l t í a. 
la casa Paula 26, á una cuadra dal eléctrico, com-
pü6,§W de dos habitaciones bnj.is y dos altas, cocina, 
a/otea, asruai ¡uodól'ó! é« 6nmHuZíilte fe9Ca f acaba-
da de reedificar de uu todo; cuatro ceuteñéá ai meo, 
doa meses en fondo ó liardor. Informes O'Rei'ly 15, 
casi esquina á Aguiar, Telefono 809, ferretería. 
8553 . Ja-2^ ,3d-2J_ 
MAISON DOHEK, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — Hn esta hermosa casa 
toda de mármol, se alqul'an esflélidídaa habitatioheS 
y dfepartamentos elegnntemente amuebledos á fatfll-
lias, inatiimonioB ó peraoiiaa de moralidad, pddienatf 
1 su habitación ai lo desean. Consulado 124, 
Se alquila en nuove centenes la casa calle 10 nú-
mero 24, con cinco cuartos buenoa, pisos de mosaicos. 
La llave al lado; para tratar de ella eu Aguila 98 
bajos; 8216 4-17 
» X 3 A I J C ^ X T X I J . A . I W -
los cómodos y ventilados altoa en Sau Lázaro 153, 
compuesto de antesala, sala, cinco cuartos, saleta de 
comer y demás comodidades. Eu la misma impon-
drán. 8491 4-17 
V E D A C O 
Se alquila ¡a tion.'ía casa, calle 59 número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está la lláye é infonnau en 
Neptuno 126 altoa. 8195 8-17 
Se a l q u i l a 
el masnííico alto, de la caaa Cristo 33 casi esquina á 
Muralla con gran sala, comedor, 5 habitaciones á la 
briaa, tanque de agua, inodoros, etc. Informarán 
en los bajos á todas ñoras. 8196 4-17 
Hgido 1 6 , a l to s . 
E n estos vsnt i ladcS al*3s se al-
quilan habitaciones, o sn ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s a r v i c i o interior de criado, 
s i a s i s s desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
2Sn R e i n a 7 1 
fie alquilan juntas ó separadas trea habitacíonea ba-
jas con cocínS. ¿tontas cinco centenes. 
8168 8-16 
DE m m m 
s u V S N D Z : 
Se vende un carro de cuatro ruedas en $63.60 oro, 
propio para panales, siropes, dulces etc., etc., muy 
fuerte y en buen estado. Impondrán eu ''La Viña" 
Reina 21. 8463 5-16 
JS3E3 W 
una magnífica duquesa cou zunchos nuevos de goma 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender á otros negocios, se puede ver de seis á ocho 
y media en Hamel 2, casi esquina a Aramburo é in -
formarán Campanario y Peñalver 'bodega á todas 
horas. 811)9 8-15 
S B V E E T D E 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy 
fuerte, sin fuelle. Su precio 12 centenes. S^n Láza-
— ttA A ^532 1"-,cí lO-W 
S 3 A L Q ' J I Li * ST 
las casas Sol 77, Porvenir 12 y Conde 8 en la Haba-
na y Campamento de Colombia número 10, eu Bue-
navísta. Informarán en Aguacate 128 esquina á Mu-
falla. 8142 8-16 
ro 305 A, 
O E VENDE un milordde primera, una dequsaa-
j ^ i f o s famíliaros, tres faetones, doa tilburyo, dos 
eabrioiet, una vo'anta, dos guaguaa y varios carros, 
nuo para cargar de 4 á 5 toneladas y muy l gero. 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carrnagea 
frente de Estanilk». 8399 8 14 _ 
e n v e n t a 6 c a m t í o . 
T u q n e s a s , Cabxiols'-s, T l l b u t y s , 
Mylordíf , T r a p s , P r í n c i p e Albe i to , 
Coupss , J a r d i n e r a s , F a z n i l i s r s s , 
F a e t s n a s , Bcgrgys. 
L&s hay nrievOs y OsadoB, con /.anchos de goma y 
zunchos de acero. 
P O R V T S C E N T E N 
al m e s u n a m á q u i n a t i n g a r le» 
g í v m a y n u e v a lanzadera vibra* 
toria en B a a Háfjtel 14. No se 
se ez l je fi&dor. 
8397 8-1 i 
u y s i É i en i m 
varias vidrieras metá'icas con tus mesetae; 
las hay basta de 20 piés de largo. " E l Mea-
do" baznr de zapatos Galiano y Anitnaew 
8254 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. Compositor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tadea trabajos se ga-
rantizan. Dragones 38. 8200 15017 
• ^ E B A ' S O 
Se alquila la hermosa casa Baños 33, entré 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, ae compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impomdrán 
c¡vlle 17 núm. 21, entre F y G. Vedado. 
8423 6- 5 
Los tiermostia altos Habana 157. En los bajos in-
formarán. Sl27. 815 
S E . A i ^ U Í l A N 
en Empedrado 81, esquina á JIonserrate uu gran sa-
lón y cuartería interior, propio para uu gran treu de 
lavado, pues lo hubo por espacio de 25 anos 
8108 8 15 
V E D A D O 
Se alquilan en la calle 11 n. 37, esquina á 10, dos 
caaaa una en 5 centenea y otra eu 4, de mampoeteria 
moderna, con salay saleta mosaico, 3 cuartos, agua, 
baflü, inodoro, patio y azotea. En la misma ¡nfor-
marán, lina cuadra de la línea. 8356 8 -11 
B e alqui lan, 
los altos de esquina, con varias posesiones y servi-
cio á la moderna, situados en Compost-da esquina 
Desamparados BOU muy higiénicos. Informan Aguila 
núm. 102. ». 8158 8-16 
Se a l q u i l a n 
los espacíosoa bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76, 8388 S-14 
A \ í í ] V Í A ^ l QS a'TO8—Se alquilan estos cómo-
i l l M i i l i l k J ) yOj doa altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 7b. 
8387 8-11 
S E J & L Q • J I L A N 
doa eapaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
su comedor y todo servicio á mano eU $15.90 oro. Luz 
n. 2], entre Cuba y Damas. 8100 8- H 
RQ ¡na 95.—Se alquila la pi-.rto a ta, cou eu trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En loa bajos está la llave ó impondrán en 
Prado 99. 8303 10-10 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compueato de 9 habitacionea altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo, Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oo 
S e alqui lan 
Loe bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do íi? 98. C345 15-8 
J^ES uüLIiiCJTTHi-íau 
un hermoso local propio para cualquier industria ó 
t o rc ió . Informarán Carlos I I I esquina á Infan-
'Ta 'fé "El M a ^ ^ ^ s . " 
8242 J5-8 
8102 
S a l u d n. 17* 
8-11 
SE V E N D E 
Un milord de uso eu muy buen estado, un carro 
ttüoro propio para cualquier industria, un tilbury en 
muy bf?*?n liso, todo muy barato. Zanja 68, 
837/ 8-14. 
1)8 repso í m exmiíi 
por lóé ÜstrtdOs Ünidos; la Sra. viuda do Braña, tiene 
el gii'stotfe ofra'cer al público los tan deseados cana-
rios hamburgiíeses, célebrc's por su melodioso canto, 
ásí como gran variedad de pafarifoa de colores para 
pajareras; perritos pock y tinos gaficoe de angora; 
preciosos níonitos ti:í, lindos pjncos del BfasiljCata-
túas de la Australia y hermosos trios de gallinas y la 
legitima pasta americana para sinsonte. O-Reilly nú-
mero 66, Colchonería H537 8 19 
Mi ie i H f caíallfl, ' 
Moro azul, joven, ocho cuartas, americano cru-
z'ado, pereberón, maestro de tiro, muy noble y de 
mucha potencia, ap'rop'sifo para un coche fami-
liar, y también para un carro grande; au precio 45 
centenes. Se puede ver, San Láza o 30.9 A. 
_8531 10-19 
QE ^ ENDE una yegua alazana de siete cuartas de 
^alzada; un coche-de medio uso con zunchos (puede 
ponerse como faetón ó farailiar:) nna limonera fran-
cesa; una bicicleta de señora; una bicleta de bombie; 
puede verse en Barcelona 13 é informarán en Amis-
tad 92 altos. 8504 8-18 
BE MUEBLES Y PREIBÁS, 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesoa en adelante, en San Rafael 11 .— 
A linacionesa gratia. 
8561 8-21 
P i a n o s K i c h a r d s , 
últimos modelos se venden muy baratos en San 1 
fael 14. 8563 M I 
Piano y muebles de l u j a 
se desean realizar en pocos días, aviso á las personas 
de bueu gusta pneden aprovechar ganga. V irtudes 
núm. 97 B, esquina á Manrique. 85*09 1-21 
P I A N O . 
Se vende uno magnifico de muy poco uso y muy 
barato. Informarán i alzada de Jesús del Monte n. 67 
8333 4-19 
SE V E N D E 
an piano Erard, casi nueve, un Bufete aministre, 
ttn Juego comedor francés, una cama francesa y otros 
muebles que est^n depositados. Concordia, 2^ . 
3515 8-J8 
cbmer en _̂
Télefoho 2á0. 4̂ 19 8631? 
E N E L V B D A D Ó ~ 
se alquila la hermosa casa 11? esquina á 6?, tiene lo-
cal jiara dos fiimilias y con todos los adelantos mo 
deraos. • a liare en la misma. .Informan, LíueU'O? 
Teléfono 9.119. 8ÍÍ0 
P a r a escr i tor io 
en Aifuiar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, ae alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua é inodoro en §17. en la misma casa infor-
marán. 8544 8-19 
la fresca y cómda casa callo Línea n. 89 esquina á 6, 
en el mejor punto del Vedado. Informan en Reina n. 
H L 8M7 4-19 
B E A Í L Q U A L A S Í 
los bajos de la casa Economía número 1, cerca de-
cuartel de Bomberos, compuesta de 4 cuartos, come-
dor y sala con piso,de mármol, cocina, inodoro y ba-
ño. Informará Baflno Tranco. Aguiar 97. 
8534 8-1 í) 
P e r 16 c e & t e n é s 
Se alquila la casa. Ancha del Norte nutn. 216, coií 
balcón á la playa. Informan Teniente Rey núm 44, 
"Potro Andaluz" 1602 8d-18 8a-f8 
8 e a lqui lan habitac-iom s aliift 
á hombrea solos, con baño grátis, entrada á todas 
bofas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
| J§5 y $10.60. . .. WSa 26-3 Oc | 
Zulueta nímero 2 6 . 
E n esta espacio «sa y venti lapa casa 
se al^ttil^Ü t a f i a s habitaciones con 
balcón, á la c á l l é , «»*ras íásteriores y 
a n e s p l é n d i d o y ventilado geértanc», 
con entradaudependiente por A ni* 
mas. P r e c i e s m ó d i c o s . In forma-
rá el á tedas horas. 
O 15lü i Oc 
M U E B L E S 
Se vende una preciosa cama de fresno. Reina Ee-
fcénic, fe da barata. Una máquina para tapar bote-
llas. Un fogón de hierro "propio" para dulcería. En 
¡>arilla 21, eutresuelo, se pueden ver de 7 á 12. Lampa 
8182 4-17 
HOTEL ISLA DE CÜBA^Monte 4o.—Habjfar clones y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebuja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
lias. 7815 26-26 St 
A N Z i r a A S 1 5 1 
acal ada de arreglar y pintar, con siete cuartos, 2 al-
tos, sala de m&rmol y baño con duchu, en 10 cente-
nes. Habana 90 informan, 85 6 4-19 
P e r 1 cen tenes 
Se alquilan los bajos independientes de la casa Pe-
ñapobre 25. La llave enfrente, 16UI 8d-18 8a-18 
S U ^LQXXIX^ 
la casa Lealtad 2, con sala, saleta, 4 cuartos corridos 
é inodoro, bHño, etc. La llave en ía bodega de la es-
quina. Informes Línea 70 A, Vedado. Teléfono 9119 
8551 4-19 
eu el Vedado. Dos casas en el mejor punto de la 
"Loma", calle 11 entre D. y C, á una cuadra del E -
léctrico, componiéndose una de ella de sala, come-
dor, 9 cuartos, cocina, patio y traspatio, baño é ino-
dai'O, gas y agua do » ento, y la otra do sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro; gas yagua, 
con galería corrida, ambas acabadas de pintar y te-
niendo además las dos un gran terreno delante. In 
formarán en la misma y eu Aguiar 100, W, H. Red-
ding. 8539 8 19 
C o m p o s t e l a 143 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos a' 
fondo. En la panadería de enfrete impondrán. 
8521 13-19 
S E A1IQC7ZZJA2T 
en la calle 13 núm. 25, Vedado, entre 2 y 4, unos her" 
mosos y ventilados altos con baño é inodoro. En la 
misma informarán, 85*0 8-19 
la casa Línea 164 esquina á 20. De su alquiler trata-
rán en la misma ó en Prado 77 esquina á Animas. 
8525 8-19 
TEJADILLO 34—Casa de familia decente—Se al-quila una hermosa sala, un cuarto-escritorio y 
magníficas habitaciones altas y bajas. Hay baño y se 
da llavin. Precios módicos. 8513 4-19 
~ENCASADWFAMILÍA ~ 
se alquilan dos habitaciones, una para consulta de uu 
módico y otra para un caballero solo. Se cambian 
referencias, leniente Rey, 09, altos. 
8518 4-18 
Sf3 A L Q U I L A -
en 5 centenes la fresca y limpia casa Maloja 174, casi 
esquina á Gervasio eu el punto más alto y sano de la 
Habana con 5 habitaciones, gran patio, etc. La llave 
en la bodega de enfrente é informarán t-ríncipe Al-
fonso 394, altos, esquina áS. Joaquín 8512 4-18 
AGUACATE 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones perfectamente amuebladas, Ilay criados 
de la casa y osmero en el aseo de las tabitacioues. 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oc 
Se a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Neptuno 47, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos bajos y 2 altos. Cocina, ba-
ño é inodoro. La llave en Neptuno y Aguila su due-
ño en Lagunas 68. 8506 4-18 
S E A L Q U I L A IT ~ 
en casa particular, dos hermosas habitaciones bajas y 
con acción al baño. San Lázaro 24, 
8509 4-18 
A H I mas MO. cercado Galiano.—Se alquila 
X x l a parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
ccícina, agua é inodoros, patio y traspatio. La Uave 
en los altos ó impondrán eu Prado 99. 
8517 10-18 
OJO. PRADO, 93, le tra B . 
En esta hermosa casa se alnuilan frescas y ventila 
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
librería. 8179 4-17 
U - , 
buena y abundante leche, desea colocarse á leftlie eu- \ 
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud j 
S E A L Q U I L A N 
En 42 pesos 50 centavos los bajos de la casa Cuba 
n. 6, compuestos de sala, 4 hermosas habitaciones á 
dos calles, baño y cocina. Informarán en la misma 
<'.asa. Su dueño- Corrales número 6. 
8180 4 18 
Se alquilan eu el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, cou agua de Vento, frente á la primera Igle -
sia. Informarán en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Reddlng. 7853 26-26 St 
Inátutria 12o, e í g u i ñ a á Sait Rafasi 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 26-23 aept 
M I a á e l i i c a s f S É i G i i o É s 
1 8 , 0 0 0 C I J R B E N C Y 
Se vende un hemoso chalet en la parte más sana 
del Vedado. La nueva línea eléctrica pas ará por la 
puerta. 
lístá recientemente fabricado con todos los adelan-
tos modernos, agua, gas, cielos rasos metálicos. Luz 
eléctrica en ambas esquinas. Todo ladrillo y azo tea. 
Informan en Muralla 79, 'Los Americanos". Está 
libre de todo gravámen. C—1607 4-19 
P Í A N O S N ( i E V O S 
Se alquilan muy baratos en Sau Rafael 14. Afina-
ciones gratis 8415 8-15 
í í L á Z I L I A , " S M E E Í 4 5 , 
REALIZA UN GRAÍT SURTIDO DE 
H o p a s hechas de todas c iases 
píoíc^nt-es d« empeño, nuevas y de uso, á precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, &íia<rrn, obeTiot, alpaca, «fcc. 
4̂ 3, 4 y $10, Medios flnses á 1-50", 5 ̂  $9. Sswoa á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3, 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precioa. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillant es. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratisimos. 13-10Oo 
M m m k y n m m m 
delosDíisySfauitciDla 
ü P á P A Y I N i l 
DE GANDUL. 




DEL DR. TAQUECHEL 
Se. emplea, con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anerale, Raqaitlame, 
Debilidad general, Gastritis, OaatraN 
gla. Dispepsias, Clorosis, Al^eetoaes 
cardiacas, Convalescencla, Enfrrae-
dadea nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a , y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e c h e l , 
M E S O A ^ H S S 19, SABANA 
c 152!1 1 Oc 
M I S C E L A N E A 
POSTURAS D E 1 A B A C O 
En les Palaciob so renden las de la Hacienda San 
Juan de ¿ayas. 8174 lóOtl© 
m m m E m & m ESSIOOT 
;ar'3 ios AniíPsios Francese* son te 
S K M A Y E N C E F A V R E I P 
• • .t-: , irhnMe'SrteüérBr PARIS 
CASA I M P O R T A N T E 
DE 
VINOS Y COGNACS 
d e s e a 
G E N T E FORMAL 
Dirig:irae 
L . BEZAGU Y Cia, Burdeos (Prancla) 
E 
0 
(.Oj Doi .o§f55<»Et j f i i»os1 
Ot. 5SGUIN - P A R I S 
US, Rut St-Honoré, 165 
ÍODHS íflRKHCIKS yDROGUIRWS 
N O 
, s A S M A 
Opresión, Catarro ^ 
EMPLEANDO LOS _ 
C I G A R R O S CLÉRT 
y el P O L V O C L E R Y 
AmbSThan obtenido Us más alias recompensa» 
Üpor Miycr: Dr CLÉRY, en Marsella CPranci«J 
En (a Habana : Vinda da JOSÉ SABRA é t ja 
una casa en la calle de Cuba en $1000, otia de $3000; 
dos en Tejadillo de $ií00 y to.'íOO reconociendo uu 
censo de $100; dos en la calle de Habana de $8000 y 
$7000; tres en San Lázaro acera del mar de $7500, 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $1^000, 
$9000 y $̂ 500 moderna la últúna. lacón 2 bajos de 
12 á 3 ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 mañana.—J. M. V. 
8007 8-18 
• 3 T T 3 E 3 3 W 2 S J 3 E S O - O O I O 
Se vende un cafó eu mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con bueua venta. Én Ancha del Nor-
te, 212, da mu razón, de 7 á 10 déla mañana. 
8513 1518 Ot 
feo vende sin intervención de corredor uu solar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69. 
8193 8 17 
EN $7.500 se vende una gran linca, muy fertir de 8,1 {2 caballería de tierra cercada de piedra, 1.700 
palmas, uu pedazo de monte, frutales, agua corriente 
todo el año, vaquería y muchos animales y aperos 
buenaa casas; cerca de Nazareno y c n $5.500 una 
buena Casa Quinta pisos finos calzado, de Buenos 
Aires, agua redimida. Reina 2 Casa de Cambio de 
11 á 2, 8197 4-17 
B N 2 1 2 0 P E S O S 
Se vende una industria en fácil BdminÍBtración con 
producto diario y buena raarchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler; por contrato$15 90 
Contribución alano $10 Situadá en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Esteban E. Garcia, Agniar 
59 de 2 á 5, Teléfono COS. 8198 8-17 
•XT-aDDNTT-A. 3 3 D E ! O ^ S I - A - S I 
$7.000. Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p.§ de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle do Cadenas, hoy A-
dolf'o Castillo 31, de cuatro ventanas con persianas á la 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y nueve altos, baño, cocina y retrete en ios dos 
pisos, abundante agua de pozo y algibe, árboles fru-
tales eu los dos patios, muy fresca, seca y en bueu 
estado de conservación. Es de azotea, tejas y mani-
postería, propia para una gran industria, por su mu-
cha capacidad, ó 
S E A L Q U I L A 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueño y en ésta el Ldo. 
S. Xiqués, Barcelona n. 1. 
bi OTA.—También se venden varias cbicas en pro 
porción. \ C1594 10-ütlt5 
B u e n cegoclo. 
Se venda la casa de Sau Rafael 128, de 33 metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sala de 
azotea, se puede sacar 6 cuartos. Sau Miguel 103 ó 
eu La Tinaja, Reina 19 y en la misma un ageute y 
uu carrero. 8113 15 Otl 'i 
Se vendo una hermosa y fresca caaa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Inform a ráu 
Consulado número 37, 8137 8 15 
Ban Antooio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contÍRuas, dándose muy baratas jun-
tas 6 separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 118, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
DEFH. M A R T I N 
D I A B E T E S 
i l S T Ü i l i i f i i i i l C á 
Ph. MARTIN D E S A R L A T 
Con esta Mistura, el E N F E R M O no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su volu-ntad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos'ó no, y en una palabra,: 
pnede S T u t r i r S e siguiendo sn G u S t O y sn A p e t i t o . 
VENTA A L POR MAYOR : CP. M A R T E N . rannacéntico,_97,JRue^ L a fayette, P A F I S . 
D E H O L A N D A 
E _ J ® l f © 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO I M P O R T A B O R P A R A L A 
/ S L A D E C U B A . 
O . H i a S T I S H l , A g u i a r , 1 3 4 . 
ONGS 
UCÁ0 
D E E R V E 
H.DE JONG.VORMíKVEa, 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, barriga, 
y Salud 118, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc. 
8351 13-12 215, altos. 
N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
couas que respondan por su conducta, también se 
compremste á facilitar jornaleros para Ingenio 6 fin-
ca: informarán en el DIARIO DE L,\ MAKINÂ  ado- 1 tnW. In íorraaraü CI l IOS b » j 0 8 . 
más se solicita una portería, tiene bncnae referenoiaa. , i ' " 
Aguacate 19. G. i , 
X j a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
fie alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
Segna corriente en todos loa cuar-
8286 8-17 
Per B O ser del ^iro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, es ven-
de el establo de carruajes da plaza, calle de Trocade-
ro mim. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en niag-
nífleo estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay aaeinás una máquina y todos los 
accesorios para poner zuncho6..Puede verse todo de 8 
610 de la mañana ea el miamo establo. 8023 2601-2 
G R A G E A S 
al 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A • 
que ha dado les mejores resultados en todos los ensayos e 
hechos por las celebridades médicas francesas y en /osf 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: i 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESiVO, j CONVALECENCIA, l RñOüiTíŜO, ESCROFULAS, i s DETÉHCIQN DE CRECIMIENTO, i CLORO-ANEMIA, LFOSFATURIA, DIABETES, ETC. 
Ilk F . B I L L O N , F a r m a c é u t i c o ^ ^ 
Depoiitarios en t a Habana • V l u c l a . de» J O S É S - A - I ^ I ^ A é " K i l o . 
Imprenta i Ester^tüpU del D U B I Q D£ L l MUHUé» KlhWitAl Keytua*. 
